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SEÑORAS Y SEÑORES: 
Una vez más , en cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes, voy á ocupar vuestra atención con la 
reseña de los resultados habidos en las enseñan-
zas de esta Escuela durante el curso académico que 
finó en el dia de ayer. Y si á lo árido é ingrato de 
los números y relaciones estadísticas que he de 
hacer desfilar ante vosotros, se une lo pobre y de-
sabrido de mi dicción, pensad que sólo apremios 
de deberes anejos al cargo que en este estable-
cimiento inmerecidamente desempeño , me colocan 
en el caso de ser hoy su cronista breves instantes 
y me dan títulos para aspirar, como aspiro en la 
confianza de que me será otorgada, á vuestra tra-
dicional y nunca por mí bastante agradecida bene-
volencia. 
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Paso, pues, á tratar de los distintos temas regla-
mentarios. 
i 
Variaciones en el personal. 
Constituida definitivamente esta Escuela y pro-
vistas en propiedad todas sus cátedras desde el 
curso de 1891-1892, estado de normalidad que acaso 
la de Málaga haya antes que ninguna otra alcan-
zado, escasas alteraciones en verdad debéis presu-
mir tenga hoy que exponer á vuestra noticia. Y tan 
sucede así que en el profesorado numerario sólo 
ha ocurrido durante el ejercicio académico á que 
se contrae este trabajo, la de la separación tempo-
ral de nuestro distinguido compañero D . Francisco 
Bergamín García por excedencia declarada en 
R. O de 9 de Mayo de 1893. 
Una pérdida dolorosa de persona que sólo acci-
dentalmente formaba parte de nuestro Claustro, 
hay, sin embargo, que registrar en esta parte de la 
Memoria destinada á las altas y bajas del perso-
nal facultativo. E l Sr. D . Manuel Chenel Pérez 
había solicitado por tercera vez de la Junta de 
profesores, al abrirse las clases en i.0 de Octubre 
1892, autorización para explicar libre y gratuita-
mente tres cursos de. lengua alemana. Concedida 
aquélla, como en años anteriores, venía desem-
peñando sus tareas con agrado de todos, cuando 
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en 12 de A b r i l 1893 e^ a r reba tó cruel enfermedad. 
Profesor inteligente, lleno de celo por la enseñan-
za, cariñoso con sus compañeros y discípulos, el 
Sr. Chenel y Pérez mereció bien de esta Escuela, á 
la que ha prestado excelentes servicios durante tres 
años consecutivos, sin retribución alguna, y en ella 
su nombre se recorda'rá por todos con afecto. 
Habiendo cesado en sus funciones anuales los 
Sres. D . Eugenio Xúnénez Pastor y D . José del 
Río, jueces nombrados en representación de la 
Cámara de Comercio para completar nuestros T r i -
bunales de grados en el curso de 1891-1892, el Rec-
torado se sirvió nombrar en 23 Noviembre 1892 y 
á propuesta de la citada Cámara para el de 1892-
1893 á los Sres. D . Rafael Moreno Cas tañeda y don 
José María de Torres, el último de los cuales ya 
había asistido á nuestros exámenes durante el cur-
so anterior en concepto de suplente. Huelga decir 
que tanto los Sres. Moreno Cas tañeda y de Torres, 
como el Sr. D . José Rodríguez Laguna, digno sus-
tituto del primero en los exámenes de Septiembre 
por hallarse el propietario ausente, han cumplido 
con el mayor esmero su difícil y delicada misión y 
la Escuela se complace en hacer esta pública confe-
sión de sus méri tos . 
En el personal administrativo, de dos bajas de-
bemos dar cuenta: la del Conserje D . Alberto Urrea 
Salinas y la del Escribiente D . Antonio Peral Ro-
jas. E l primero cesó en 31 Octubre 1892 por haber-
se accedido en 28 del mismo mes y año á la per-
muta que tenía entablada con el portero de la Inter-
vención de Hacienda de Zaragoza D . Joaquín Gon-
zález, quien se posesionó del destino de aquél en 
1.0 Noviembre siguiente, desde cuya época viene 
sirviendo la plaza referida. E l segundo, D . Antonio 
Peral Rojas fué trasladado á la Secretai ía d é l a 
Universidad Central por orden de la Dirección 
general de Instrucción pública de 22 Noviembre 
1892, y por otra de la misma fecha la Superioridad 
nombró parala vacante que dejaba á D . Sebast ián 
López Barzo, empleado de largos servicios en otras 
dependencias, que tomó posesión en 16 Diciembre 
1892. El Sr. Peral era un funcionario de relevantes 
condiciones, de una probidad y un amor al trabajo 
extraordinarios y de una fidelidad intachable. 
Nombrado el Sr. López Barzo en 22 Noviembre 
1892 para ocupar la vacante anterior con el ca-
rácter de interino, ha sido confirmado en propie-
dad en 8 de Agosto 1893, tomando posesión en 24 
del propio mes: y en ambas fechas respectivamente 
fué también confirmado y se posesionó el Bedel 
D . Enrique Mérida. 
I I 
Alumnos matrionlados y examinados. 
La concurrencia de alumnos á nuestras aulas que 
en el primer y segundo año de la fundación de 
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esta Escuela, superó toda esperanza, y después en 
los siguientes fué declinando algún tanto, entra 
ahora en un nuevo período de crecimiento. Así 
resulta del número de alumnos é inscripciones del 
año académico que historiamos comparado con el 
del anterior, siendo muy digna de notar la dife-
rencia: 
Curso de 1892-1893 
I d . 1891-1892 
Diferencia en 
1892-1863 
ALUMNOS 
OFICÜ. 
LES 
26 
34 
LIBRES 
141 
47 
•94 
TOTAL 
167 
8 l 
INSCRIPCIONES 
OFICIA-
LES 
79 
107 
- 2 8 
LIBRES 
380 
130 
+ 250 
TOTAL 
459 
237 
-[-222 
No hay que perder de vista que para la forma-
ción de este cuadro hemos prescindido en absoluto 
de los alumnos de francés que cursan el bachillera-
to, alumnos cuyo número y calidad podrán ser 
apreciados en el lugar correspondiente y que, 
aún cuando han pertenecido á la Escuela durante es-
te curso, deben considerarse como elemento ext raño 
á la misma para los efectos de conocer y juzgar el 
progreso ó decadencia de los estudios de comercio; 
de forma que el aumento que dejo señalado es un 
aumento real y de ningún modo debido á causas 
pasajeras ó ficticias. 
Entre las causas que principalmente han influido 
en el estado más próspero y lisonjero este año de 
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nuestras enseñanzas, figura sin duda el valioso im-
pulso á la carrera de comercio dado por el actual 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda creando en 28 de 
•Marzo de 1893 el Cuerpo Pericial de Contabilidad del 
Estado y abriendo público concurso para 49 car-
gos de Tenedores de libros, muchas de cuyas pla -
zas han sido ya provistas á estas horas en profeso-
res y peritos mercantiles, previa reñida oposición; 
y para las restantes que acaban de ser objeto de 
nueva convocatoria, cónstanos que se disponen 
también á concurrir numerosos comprofesores de 
comercio. Por tal medida los centros directivos 
principian á cumplir los compromisos que contra-
jeron con la juventud estudiosa y con la opinión al 
crearse las Escuelas. 
E l total de las notas obtenidas en ambas enseñan-
zas, oficial y libre, siempre ele comercio, arroja: 
0 , .; í oficiales . . . 22. 04 bobresahentes <, ,.. y^ libres . . . . 72. 
63 Notables 
93 Buenos 
152 Aprobados 
oficiales 
libres . 
oficiales 
libres . 
oficiales 
libres . 
14. 
49. 
12. 
81. 
20. 
132. 
En cuanto á los que han perdido curso, se 
descubre un total de 64 alumnos, reconociendo 20 
por motivo la suspensión, y 44 la no presentación á 
examen, excluido también el fre ncés del bachille-
rato. 
Los candidatos al grado de Perito mercantil 
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en 1892-1893 han ascendido á la cifra de 19, de los 
cuales 5 obtuvieron la calificación de Sobresaliente, 
12 la de Aprobado y 2 la de Suspenso. 
En el mismo per íodo se han verificado 39 exá-
menes de ingreso, demostrando todos los aspiran-
tes las aptitudes necesarias. 
Por fallecimiento del profesor encargado, según 
ya hemos dicho, y por no haber solicitado ninguno 
de los alumnos la formación de tribunal, no se lle-
varon á cabo en Junio ni en Septiembre los exá-
menes de la asignatura libre y gratuita de la Len-
gua alemana. 
Se han pedido y otorgado 5 traslados de éste á 
otros establecimientos y 7 de otros á és te . 
Y puesto que de matrículas y exámenes nos 
ocupamos, es éste el momento de recordar que 
suprimidas por R. D . de 26 Julio 1892 las cátedras 
de francés en los Institutos de capitales donde 
existen Escuelas de Comercio, y habiéndose matr i -
culado los alumnos de los estudios generales de 
segunda enseñanza del de Málaga y cursado la 
expresada asignatura en nuestro establecimiento, 
los exámenes por disposición superior no tuvieron 
efecto en la Escuela, cuyos tribunales se vieron 
así privados de la legítima satisfacción de juzgar á 
discípulos que entre nosotros habían estudiado y 
que á nuestra obediencia vinieron sometidos. U n i -
camente el profesor de francés asistió á estas prue-
bas de fin de año, tanto en la capital como en 
los Colegios del exterior incorporados. 
A buen seguro que esta disposición acerca de los 
exámenes de francés, disposición que motivó razo-
nadas y respetuosas protestas de algunos Claustros, 
no tenía más explicación que el propósi to formado 
de que las cátedras de francés se restablecieran en 
los Institutos, como con posterioridad se ha resuel-
to en R. O. de 29 Agosto pasado, volviendo la en-
señanza del idioma francés á su antiguo modo 
de ser. 
Otro dato relativo á matrículas impórtanos tam-
bién dejar sentado. En los cuadros y relaciones 
estadísticas que contiene esta Memoria, podrá ad-
vertirse que exigimos á nuestros alumnos el es-
tudio y aprobación de tres cursos de Lengua inglesa 
y no de dos, como en otras Escuelas acontece. D i -
rigida consulta al Excmo. S r . Rector en 12 Enero so-
bre el particular, por su resolución de 8 Febrero se 
declaró bien fundado y legal el proceder de la de 
Málaga y en su virtud no hemos introducido altera-
ción alguna en la práctica de antiguo seguida por 
nosotros. 
Y antes de entrar en otro capítulo, permí tase-
me presentaros á los alumnos laureados de esta 
Escuela, á los que en leal oposición y tras pruebas 
doblemente honrosas y severas, han ganado pre-
mios ordinarios en este curso: á D . Miguel de la 
Fuente Espada, D . Antonio Soriano Narváez, 
D . Julián Portal y Portal, D . Ramón Oppelt y Sanz 
y D . Antonio Campoó Anaya, cinco veces premia-
do el primero, dos el segundo y una los restan-
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tes, D . Joaquín Sánchez Galacho obtuvo también 
una mención honorífica; y respecto al premio ex-
traordinario del grado de perito, aunque practica-
ron los ejercicios dos aspirantes, el tribunal por 
unanimidad no juzgó digno de él á ninguno de los 
mismos. 
I I I . 
Aumento en el material científico. 
Dos años há, el Excmo. Sr. Director general de 
Instrucción Pública se dignó concedernos por or-
den de 17 Abr i l 1891 una escogida colección de l i -
bros. Encargado de recojerla y enviarla á su desti-
no el hoy profesor del Instituto de Oviedo, D . José 
Castilla de Garrote, por motivos independientes de 
su voluntad, hasta mediados de Agosto último no 
ha sido posible que llegara á nuestras manos, en-
riqueciendo al fin la Biblioteca del establecimiento 
con 90 volúmenes y 7 hojas. 
Casi por los mismos días y debido á gestiones 
de dos personas amantes del brillo de la Escuela 
D . Hermenegildo Montes de Fernández y D . Luís 
López Ballesteros respectivamente, los Excmos. 
Sres. Directores generales de Agricultura, Industria 
y Comercio y de Obras Públicas, nos otorgaron la 
merced de otras dos valiosas colecciones, consisten-
tes en 109 volúmenes, 56 cuadernos y 1 hoja al 
primera, y 73 volúmenes, 18 cuadernos 16 y hojas 
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la segunda. Ya elevamos oportunamente el testi-
monio de nuestra gratitud al primero de los referi-
dos donantes; hoy tócanos rendir igual tributo á los 
últimos, significando de paso nuestro aprecio á los 
particulares arriba expresados por su feliz y pro-
vechosa intervención en el asunto. 
Aparte estos importantes donativos y otros no 
menos estimables, hemos destinado, como todos 
los años, fuerte partida á la adquisición de libros 
y al servicio de. suscripciones científicas y profesio-
nales. 
Finalmente, en la Dirección del establecimiento 
y al lado del retrato del Sr. D . Carlos Navarro Ro-
drigo, Ministro fundador de las Escuelas, hemos 
colocado otro del Sr. D . Julián Calleja, Director 
general á la sazón de Instrucción Pública, quien se 
ha servido dedicarlo al Claustro como prueba do 
afecto que le agradecemos. 
I V . 
Mejoras en el edificio. 
Las que tenemos en proyecto y para bien de la 
Escuela y mejor orden de sus estudios nos hallamos 
ganosos de emprender, penden actualmente de la 
Dirección general de Instrucción Pública, á cuya 
aprobación hemos sometido un plan completo de 
nueva distribución del local y de ampliación en lo 
extrictamente indispensable: deseo legítimo que 
anhelamos no contraríe en nada los análogos que 
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á su vez abriga el Claustro del Instituto, estableci-
miento co-usufructuario con nosotros de este edi-
ficio; pues en él acaso sobren habitaciones y depar-
tamentos, sin aplicar hoy, que bastarían á satisfacer 
las necesidades, superiores á todo interés particular, 
de la enseñanza. Estas se fundan no sólo en la i m -
posibilidad de contener el Archivo y Biblioteca en 
los reducidos locales que se les asignaron al estable-
cerse la Escuela, sino en el carácter eminentemente 
práctico que es condición propia de nuestros estu-
dios. De esperar es que así la Diputación de esta 
provincia como las autoridades superiores satisfa-
gan nuestras aspiraciones, accediendo á lo solici-
tado. 
En cuanto á mejoras hechas, si bien se han redu-
cido todas á las acostumbradas de entretenimiento 
y conservación, cabe decir que no hemos desaten-
dido ninguna de verdadera urgencia ó interés den-
tro de nuestros medios, arreglando el material, ad-
quiriendo nuevos enseres y dotando las aulas y de-
pendencias del conveniente mobiliario. 
V . 
Situación económica. 
Por lo que se refiere á esta Escuela, el Estado ha 
proveído con regularidad á sus obligaciones, perci-
biendo puntualmente sus haberes el personal y no 
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quedando en descubierto ni los gastos de material 
ni los de oficina. 
V I . 
Señores : con lo expuesto podría dar por termina-
da esta Memoria, en el deseo de no prolongar más 
tiempo en vosotros la molestia de escucharme, Pe-
ro ¿cómo poner aquí punto final, sin expresaros an-
tes las más atentas y cumplidas gracias por vues-
tra amable asistencia y sin felicitarnos á la vez de 
la celebración de este acto? Motivo de puras y legí-
timas satisfacciones es siempre para todos, bien lo 
estáis demostrando, la apertura de clases; para 
vosotros, amantes del progreso intelectual, porque 
véis así que, juntos profesores y discípulos, al inau-
gurarse un nuevo curso, vamos á procurar una vez 
más por la ilustración y el adelanto del país; para 
nuestro alumnado, porque, al frecuentar estas au-
las, lo reciben en ellas maestros cariñosos que se 
interesan por su suerte con solicitud extrema, co-
rrespondiendo noblemente á la misión que sus fa-
milias les confian; para este Claustro, en fin, porque 
restituye á nuestro seno á una juventud en la que 
todos ciframos las más caras esperanzas y á la que, 
en nombre de mis compañeros , saludo con la efu-
sión más viva. 
Nadie ignora la influencia extraordinaria que 
ejerce la juventud en el destino de. las naciones; na-
die duda que la felicidad y el mejoramiento de la 
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nuestra se relacionan ínt imamente con la educación, 
con la vir tud, con el saber, con el amor patrio de 
muchos de estos niños, mañana hombres, llamados 
á resolver los arduos problemas que nuestro siglo 
trasmite al venidero. Desdichados, pues, de nos-
otros, si sabiendo que estos centros obran y actúan 
en el espíritu de las tiernas generaciones á modo 
de mediadores entre la sociedad, en la que todavía 
no han entrado, y la familia, de la que aun t a rda rán 
en emanciparse-, desgraciados de nosotros, si no de-
dicáramos á ellas todos nuestros desvelos para que 
después , cuando, terminada su carrera, estos j ó v e -
nes abandonen la Escuela, sean hombres de bien y 
ciudadanos útiles á sí propios y á sus semejantes. 
Hoy que las cuestiones económicas preocupan á 
todos los ánimos-, que todo el mundo habla de cam-
bios, de presupuestos, de instituciones bancarias, 
de tratados de comercio, de aranceles; que las lu -
chas entre los pueblos más consisten en guerras de 
tarifas que en combates armados; que los proble-
mas de la producción, de la riqueza, del consumo se 
sobreponen á todos los intereses, las enseñanzas 
comerciales ofrecen singulares atractivos. No olvi -
déis tampoco que, además del deber, común á 
todos los españoles , de buscar en la ciencia, en el 
trabajo, en el estudio remedio urgente á las desven-
turas de la patria, para la juventud malagueña 
existe otro: el de ver y tratar de que esta ciudad, 
la mercantil é industriosa ciudad de Málaga, uno 
de los mejores puertos que debían salir al paso del 
3 
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navegante en el Medi te r ráneo , y que, para renacer 
y revivir, necesita toda la abnegación que en mo-
mentos difíciles saben atesorar sus hijos, vuelva á 
ocupar pronto el puesto eminente desde el cual 
deslumbró tantas veces por su fortuna poderosa. 
Vosotros, con vuestro aprovechamiento en la carre-
ra, con los bríos de la fogosa juventud, con vues-
tras felices disposiciones, os hallaréis dentro de po-
co en la medida de contr ibui rá tan gloriosos empe-
ños; y así á todos nos cabrá la satisfacción de ha-
ber cooperado al engrandecimiento de la patria y 
al de esta hermosa provincia. 
C U A D R O S 
R E L A C I O N E S Y D A T O S E S T A D Í S T I C O S 
DE ESTA 
ESCUELA DE COMERCIO 
CORRESPONDIENTES AL CURSO 
DE 
1892 Á 1893. 
N O T A . — E n la imposibi l idad de expresar en algunos 
de los C U A D R O S de esta M e m o r i a las asig-
naturas á que se refieren, se indican con los 
siguientes n ú m e r o s : 
Aritmética i . 
Contabilidad . . . . . . . 2. 
Prácticas 3. 
Geografía 4. 
Economía 5. 
Legislación 6. 
Francés: primer curso. . 7. 
Francés: segundo curso . 8. 
Inglés: primer curso. . . 9. 
Inglés: segundo curso . 10. 
Inglés: tercer curso . . . 11. 
Italiano: primer curso. . 12. 
Italiano: segundo curso. 13. 
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ORDIMEIOS Y EXTRAORMMRIOS 
16 88 
59 
46 
105 
166 
136 
302 
PERDIDO CÜRSO 
c/j <C 
o v 
Z ir. 
22 
4 
26 
27 
6 
' 33 
privada, de lengua francesa cursada por alan, nos procedentes del InsliLulodo Segunda E n s e ñ a n z a 
, runos en la pagina 11 de esta Memoria. 
jhnovimiento propio de la Escuela. T é n g a s e presente por si hay in te rés en conocer el n ú m e r o total 
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MATRÍCULAS Y EXÁMENES I 
A l u m n o s matr iculados en este curso. 
E n e r o 
M a y o 
Agosto 
30 
74 
37 
T o t a l 141 
ASIGNATURAS 
D E L A E N S E Ñ A N Z A D E C O M E R C I O 
A r i t m é t i c a , c á l c u l o s mercant i les y Caligrafis 
Contabi l idad y T e n e d u r í a de l i t r o s . . . 
P r á c t i c a de operaciones de comercio . . . 
Geogra r í a e c o n ó m i c a - i n d u s t r i a l y e s t a d í s t i c a 
E c o n o m í a p o l í t i c a aplicada a l comercio . 
L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l comparada y sistemas 
aduaneros . 
Lengua francesa: p r imer curso 
Lengua francesa: segundo curso . . . . 
Lengua inglesa: p r i m e r curso 
Lengua inglesa: segundo curso 
Lengua inglesa: tercer curso 
Lengua i t a l i ana : p r i m e r curso 
Lengua i t a l i ana : segundo curso 
To ta l en este curso . 
I d . en el anter ior . 
3 
6 
() 
5 
9 
8 
12 
11 
86 
11 
22 12 16 24 
2 
2 
2 
2 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
lü 
6 
2 
3 
6 
6 
5 
9 
8 
12 
11 
8G 
11 
4 
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mm.. c 
DE ENSEÑANZA L I B R E 
A 1893 27 
A l u m n o s matr iculados en el curso anterior 
E n e r o 
M a y o 
Agosto 
6 
22 
19 
T o t a l . 47 
C O M A T O R I A DE 
26 
11 
lü 
2(; 
9 
13 
28 
26 
15 
14 
13 
15 
11 
220 
7;^  
6 
2 
10 
2 
4 
5 
5 
3 
(5 
8 
38 29 46 70 ¡ 9 28 
8 I 121 16 :Í2 1 
13 
28 
26 
15 
14 
IB 
15 
1J 
220 
8 
3 
1 
4 
13 
12 
4 
3 
6 
o 
8 
7 i 
4-6 
'A I S O x> 
12 8 
8 3 
91 
TOTALES 
3801 7; 
1301 1' 
13 
" I 
10 
14 
2 
13 
12 
12 
5 
n 
15 
10 
8 
132 
65 
41 
26 
25 
35 
14 
2 i 
49 
47 
21 
26 
27 
29 
30 
397 
140 
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mmm w 
RESUMEN G E N E R A L DE L A S MATRÍCULAS Y 
A l u m n o s matriculados en este curso. . Enseñanza oficial. 26 
Enseñanza libre. . H l T o t a l . . 1 6 7 A 
ASIGNATURAS 
D E L A E N S E Ñ A N Z A D E C O M E R C I O 
A r i t m é t i c a , c á l c u l o s mercant i les y 
Ca l ig ra f í a 
Contab i l idad y T e n e d u r í a de l ib ros! 
P r á c t i c a de operaciones de comercio. 
Geogra f ía e c o n ó m i c a - i n d u s t r i a l y 
e s t a d í s t i c a 
E c o n o m í a p o l í t i c a aplicada a l cc-
mercio-
L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l comparada y 
sistemas aduaneros 
Lengua francesa: p r imer curso. . . 
Lengua francesa: segundo curso . . 
Lengua inglesa: p r i m e r curso . . . 
Lengua inglesa: segundo curso. . . 
Lengua inglesa: tercer curso . . . 
Lengua i t a l i ana : p r i m e r curso , . 
Lengua i t a l i ana : segundo curso . . 
T o t a l en este curso . . . . 
I d . en el an te r ior 
i m i P C I O S E S DE 
MATRÍCULA 
9 
4 
6 
10 
4 
6 
107 
38 
24 
24 
12 
20 
47 
44 
24 
26 
27 
29 
30 
~ 
130 
47 
28 
30 
16 
26 
55 
49 
32 
30 
32 
33 
36 
459 
237 
2í 
18 
14 
11 
12 
17 
< 
20 
36 10 
9 
4 
6 
10 
79 
20 112 
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Y EXÁMENES OFICIALES Y L I B R E S . 
A l u m n o s matr icu lados en el curso anterior Ensenarza oficial. 34 
Enseñanza libre. . 47 T o t a l . . 8 i 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
13 
12 
9 
6 
7 
7 
2 
72 
17 
LIBRE 
7-
4 
3 
4 
2 
2 
6 
5 
2 
1 
» 
7 
6 
49 
15 
» 
12 
10 
6 
5 
2 
4 
10 
" r 
24 
13 
10 
14 
2 
13 
12 
12 
5 
11 
15 
10 
8 
132 
65 
18 
2 
35 
41 
26 
25 
35 
14 
24 
49 
47 
24 
26 
27 
29 
30 
397 
14 140 35 
16 
13 
12 
9 
A 
94 
TOTAL DE EXÁMEK3 OEICIÁLES Y LIERES 
63 
26 
1 
13 
11 
11 
93 
41 
< 
14 
9 
11 
18 
16 
13 
13 
7 
12 
17 
10 
10 
152 
101 
C/3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
"o" 
15 
4 
(5 
8 
2 
3 
2 
» 
2 
I T 
34 
50 
30 
31 
45 
18 
30 
56 
f3 
32 
30 
32 
33 
36 
476 
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EJERCICIOS del grado de Pe r i to durante el curso d ° 
1 8 9 2 á 1893 . 
Cursos. 
1892-1893 
1891-1892 
19 
11 
20 
11 
CENSURAS 
12 
T O T A L 
20 
11 
m M m ® m é m ^ 
E X Á M E N E S de ingreso en esta Escuela durante el curso de 
1892 á 1893 . 
Cursos, 
1892-1893 
1891-1892 18 
W 
39 
18 
CENSURAS 
39 
18 
T O T A L 
89 
18 
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A L U M N O S premiados en el curso de 1892 á 1893 . 
Aritmética ^ gálculoó igercantileó. 
D . R a m ó n Oppclt y Sanz. 
gontabilidad y Jcncduria de libroó. 
D . Miguel de la Fuente y Espada. 
ifráctica de operacioneó de comercio. 
D . Antonio C a m p ó o Anaya. 
Economia política. 
D . Miguel de la Fuente y Espada. 
^engua franccóa 2.° curóo. 
D. Miguel de la Fuente y Espada. 
igengua ingleóa ||rímer curóo. 
D . Julián Portal y Portal. 
gengua ingleóa gegundo curóo. 
D . Miguel de la Fuente y Espada. 
gengua ingleóa ||crcer curóo. 
D . Antonio Soriano Narváez, 
gengua italiana grimer curóo. 
D. Miguel de la Fuente y Espada. 
gengua italiana gegundo curóo. 
D. Antonio Soriano Naru íez . 
|||encione6 honorificaó. 
gengua italiana gegundo curóo. 
D . Joaquín Sánchez Galacho. 
y^3^MS. s^ c • 
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A L U M N O S que "han obtenido la c a l i f i c ac i ó n de S o t r e s í 
l i en te en el curso 1 8 9 2 á 1893 . 
ESTUDIOS DED COMERCIO 
A r i t m é t i c a y C á l c u l o s | D . Alejandro Barba Segalerva. 
mercanti les . ) D . Luis Hurtado de Amezaga 
O/I ' l ^ Zavala. 
D . R a m ó n Óppel t y Saos. \ Nociones de G e o g r a f í a 
D . Manuel Díaz Sangumetti. E c o n ó m i c a Indus tr ia l . 
D . Miguel Prados Santa Mana 
Libres i Oficiales. 
' i-) i i ^ D- R a m ó n Oppelt y Sans. D . Enrique García Reboul < i r j 
D . Alejandro Barba Segalerva Libres. 
D .Rica rdo Martínez Pérez j D . Alejandro Barba Segalerva 
D . JoséVal l s Coronilla. ^ D .F lo ren t inoRodr íguezP iñe ro . 
D . Florentino Rodr íguez Piñe- \ 
ro-. [ E c o n o m í a p o l í t i c a . 
D . Enrique Mérida Martínez. \ ^ . ^ 
Contabil idad y T e n e d u r í a p-Miguelde laFuenteyEspada . 
de l ibros. s Libres. 
Oficiales l ^0S^ ^arcia Guerrero. 
D . Miguel de la Fuente y Espa- ] 
¿ a ^ L e g i s l a c i ó n mercant i l 
Libres. ^ comparada . 
D . Ricardo Martínez Pérez . 5 Oficiales. 
D . Alejandro Barba Segalerva. D . Joaquín Sánchez Galacho. 
Libres. 
P r á c t i c a de operaciones \ D . Ginés Giménez Vigi l . 
de comercio . — — 
Oficiales. ^ L e n g u a francesa i . " curso 
D . Antonio C a m p e ó A naya. \ Oficiales. 
Libres. D . Miguel Prados Santa María. 
D . Antonio Caparrós Sánchez, j D . Manuel Diaz Sanguinctti. 
D . Manuel de J. Pérez Camacho. \ D . José Muñoz Villa-Zeballos, 
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Libres. 
D . José Arias Barrientos. 
D. Antonio Jaén Martínez. 
D . Quirico López Mar ín. 
D . José Valls Coronilla. 
D . Juan López Rodríguez. 
D José García Guerrero. 
D. Francisco Pelaez Valle. 
D . Eduardo MecoFernández . 
D. José García Martínez. 
D . Miguel González Torres. 
D . Ricardo González Torres. 
I ) . Eugenio de Andrés Sánchez. 
D. Rafael Salvadores Brunen-
que. 
L e n g u a francesa 2.0 curso1 
Oficiales. 
D . Miguel de la Fuente y Espada. 
Libres. 
D. José Arias Barrientos. 
D . Antonio Jaén Martínez. 
D . Quirico López Martín. 
D. Haroldo Moyano Kershaw, 
D . R a m ó n A. Urbano Carrere 
D . Salvador González Anaya 
D . José Valls Coronilla. 
D . José García Guerero. 
1). Justo Remero García. 
D. Ricardo González Torres. 
1). Enrique Robles Pérez. 
D. Rafael Salvadoies Brunen-
que. 
L e n g u a inglesa I er curso. 
Oficiales. 
D . R a m ó n Oppelt y Sans. 
D Conrado Alonso de Reyes. 
D. Julián Portal y Portal. 
Libres. 
D . José Cervantes Gerez. 
D. Antonio Jaén Martínez. 
D. Quirico López Martín. 
D. Fernando Bustos y Prevy. 
I ) . Cristóbal Diaz Trujillo, 
; D. José García Guerrero. 
\ D.Florentino Rodr íguezPiñero . 
<¡ D . Emilio San José Leturia. 
< D . Juan Oyarzabal Smith. 
/ L e n g u a inglesa 2.6 curso. 
/ Oficiales. 
/ D.Miguel delaFuentey Espada. 
1 
¡¡ Libres. 
; D. JoséCervantes Gerez. 
/ D . Antonio Jaén Martínez. 
^ D. Quirico López Martín.. 
( D . José García Guerrero. 
\ D . Manuel de J. Pérez Caraa-
< cbo. 
^ D . Juan Oyarzabal Smith. 
L e n g u a ing'esa 3 er curso . 
Oficiales. 
; D . Antonio Soriano N a r \ á e z . 
) D . Joaquín Sánchez Galacho. 
Libres. 
) D . José Cervantes Gerez. 
t D . Antonio Jaén Martínez. 
i/1). Quirico López Martín. 
D . Ginés Giménez Vig i l . 
D . José García Guerrero. 
) D . Ensebio Igos Aguinaga, 
] D . Juan Oyarzabal Smith. 
/ L e n g u a ital iana ier curso. 
Oficiales. 
D . Miguel de laFuente y Espada. 
1 D . R a m ó n Oppelt Sans. 
Libres, 
t D . Juan Cobo Fernández . 
( D . Antonio Jaén Martínez. 
¡¡ D. Ginés Giménez Vig i l . 
\ D . Cristóbal Diaz Trujillo. 
z D . Alejandro Barba Segalerva. 
/ D. Juan Carbonero Qrtiz. 
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Libres. ^ D . Antonio Soriano N a n á e z . 
D . Eusebio Igos y Aguinaga. > Libres 
L e n g u a ital iana 2.0 curso. D . Antonio Jaén Martínez. 
Oficiales. D- Juan Carbonero Ortiz. 
D . Joaquín Sánchez Galacho. 5 
ESTUDIOS GENERALES 
L e n g u a francesa i-er curso 
Oficiales. 
D- Francisco Ferrer Guaro. 
D . Enrique Leal del Pino. 
D . Joaquín Leal del Pino. 
1). Antonio Cobo Pacheco. 
D . José Villalobos Pellisó. 
D . Diego del Pozo Herrera. 
D . Agustín Denis Sola. 
D . Fernando Espinosa de los 
Monteros Cabello. 
D.Federico Nieto Linares. 
D . José Galvez Robles. 
D . José Yrissarri Pastor. 
D . José Martes Roca. 
D . Sebastian Pérez Montaut. 
D . José Levenfeld Spencer. 
D . Julio P.uis de la Herran 
Hernáez . 
D . Francisco Mazo Lombardo. 
D . R a m ó n Muñoz Luna. 
D . Enrique Esquivel Bayón, 
D . Matias Saenz Moreno. 
D . J o s é Alarcón Martínez. 
D . Juan Gómez Mercado. 
D . Agustín Gómez Mercado. 
D . Fenaando Guerrero Stra 
chan. 
D . Jacinto Ruiz del 
Ribelles. 
D . Santiago de la ' Vega Fer-
nández . 
D . Adolfo García Guerrero. 
D . Manuel Holgado Garc ía . 
D . Antonio María de la Iglesia 
Baro. 
D . Manuel Angel Quesada 
Muñoz. 
D . Manuel Loayza Reguera. 
D. Lope R. Albendín García 
Aranda. 
D. Rafael Góngora Yebra. 
D. Manuel Iglesias Sola. 
D . J o s é F r i a s Saavedra. 
D . R a m ó n Martínez Cebrian. 
^ D . Manuel Lobo Vergara. 
Martín Lanzas Gamez. D . 
\ D José Murciano Novillo. 
'i D . Juan A. López Martín. 
i D . Nicolás CampóTor reb l anca . 
\ D.Fernando Benav idesEspaña . 
> D . Ricardo Alvarez Lorente 
¡ D . 
L e n g u a F r a n c e s a 2 ° curso 
Oficiales. 
María de Gador Cazorla 
Salmerón. 
D.Manuel Maese del Pino. 
D . Ceferino Villalón Dombriz. 
i D . Rafael Bugarín Molina. 
Portal i D . José González Mart ín. 
< D . Evárito González Martín. 
D . Vicente J. Balbás Carrillo 
de Albornos. 
D . Enrique Ruiz Carneros. i D . Manuel Vázquez Vázquez. 
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D . Oscar Basaguren Ochan- ] D . 
diano. \ D . 
D . Manuel Valdemoro Moreno. I D . 
D . Antonio Sánchez Esquiano. > D . 
D . Enrique Morales Márquez. D . 
D . Pedro Alcántara Trevilla l D . 
Garc ía . D . 
D . Carlos Mon temayorKraüe l . 
D . Enrique López de Uralde de ; D . 
Pérez. ) D . 
D . Juan Barroso del Río . > D . 
D . Manuel de las Heras Gimé-1 D 
nez. D . 
D . Manuel Molina Domínguez. \ D . 
D . Juan Pérez Car reño . \ D. 
D . José Orueta Calderón. I D, 
D . Antonio Giménez Muñoz. > D, 
D . Manuel Rivera Vera. / T) 
D . Carlos Cíove t to Vidal . D 
D . Emilio Crovetto Vidal. ¡ D 
D . José Juares Tuderini . 
D . Vicentes Gómez de Cádiz 
y Gómez. 
Joaquín Guerrero González 
Eduardo Calvez Giménez . 
Felipe Herdia P a r r ó n 
Antonio García Trebijano. 
Luis de P ró y Siruela. 
Rafael de Uribe y Pelaez. 
José de Viana-Cárdenas 
Uribe. 
José Pagés y Corrales. 
Eduardo Torralva Medina. 
Ildefonso Guerrero Delgado. 
. Vicente Bores Romero. 
Miguel Palomo Vallejo. 
, Antonio Quesada Galindo. 
, Juan Moreti Cas taño . 
, José Troya Domínguez . 
, Manuel Romero Luque. 
. José Morales Salvago. 
. Eugenio Peralta Jiménez. 
. José Torres Casamayor. 
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CERTIFICACIONES ACADÉMICAS EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA 
CLASE 
de la certificación. 
Número 
de ' 
orden. 
Oficiales. 
Personales. 
A P E L L I D O S 
Remis de Prado. 
Miara Ara j i ro . 
G ó m e z Chaix. 
Sola Ort íz . . 
Va l l é s A r ó v a l o . 
Muñoz Or tuño . 
Garcia Mar t ínez . 
R o d r í g u e z P i ñ e i r o 
Jerez Jaraba . 
Cervantes Geréz . 
Caparros y R o d r í g u e z de Berlanga 
J o r d á n Pard i l lo . 
Grac ián Reboul 
Guerrero Egui laz 
Caparros y R o d r í g u e z de Berlanga 
Benito Llorca 
Caparros y R o d r í g u e z de Berlanga 
NOMBRES 
D. Juan . 
„ A g u s t í n 
„ Pedro . 
,, Eduardo 
Santiago 
J o s é M a r i 
J o s é . 
F loren t in 
J o s é . 
J o s é . 
J o s é . 
Francisco 
Enr ique 
J o a q u í n 
J o s é . 
J o s é de 
J o s é . 
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DE ESTA ESCUELA DURANTE EL CURSO DE 1892 Á 1893 
FECHA, 
de la expedición, 
15 Diciembre. 1882 
7 Enero. . 1893 
7 Enero. . 1893 
13 Mayo. . 1893 
19 M a y o . . 1893 
1 Septiembre 1893 
9 Septiembre 1893 
9 Septiembre 18^3 
20 Septiembre 1893 
t 
16 Enero . 
4 Febrero 
17 Mayo. 
23 Mayo . 
23 Mayo. 
25 Mayo . 
25 Mayo . 
25 Mayo . 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
ESTUDIOS QUE COMPRENDEN 
Ingreso, 1, 2, 3, i , 6, 7, 8. 
G-eneral y grado de perito 
General y grado de perito 
Ingreso, 1, 2, 3, 4 ,5, 6; 7, 
8, 9, 12, 13 
2.° curso delengua francesa 
l-er curso lengua francesa 
Ingreso, 1, 4, 7, 9 . . . 
Ingreso, 1, 2, 4 , 7, 8, 9. 
Asignaturas bachillerato 
9, 10, 11. . . 
General y grado 
General y grado 
General y grado 
General y grado 
General y grado 
General y grado 
General y grado 
de Peri to 
de Perito 
de Perito 
de Perito 
de Perito 
de Perito 
de Perito 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
á donde se han remitido 
Escuela Comercio de Val ladol id . 
Escuela Comercio de Madr id . 
Escuela Comercio de Madr id . 
Escuela Comercio de Madr id . 
Ins t i tu to de Córdoba . 
Ins t i tu to de Sevilla. 
Escuela Comercio de Madr id . 
Escuela Comercio de Madr id . 
Ins t i tu to de Má laga . 
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ALUMNOS APROBADOS EN LOS EJECIC10SDEL GRADO DE 
Niím.0 
de 
orcku 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
APELLIDOS 
Caparros y U o d r l 
g U b Z de Berlanga 
Cobo Vigaray . 
Grac ián Reboul 
Guerrero Eguilaz 
S á n c h e z Galacho 
Olmedo Palomo 
Giménez V i g i l 
Mar t ínez P é r e z 
Cobo F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z y Domín-
guez Quintana . 
C á m a r a Cruz . 
Soriano N a r v á e z . 
F e r n á n d e z Colorado 
Caparros Sánchez 
Campóo Anaya . 
F e r n á n d e z y Gonzá-
lez . . . . . . 
Garc ía Guerrero . . 
NATURALEZA 
NOMBRES Eckd 
D J o s é . 
„ "Manuel 
„ Enrique. 
„ J o a q u í n . 
„ Joaqu ín . 
„ Miguel . . 
„ Ginés . 
„ 'Ricardo. 
„ J u a n . 
Federico . 
Fernandodela 
Antonio 
Manuel M.a. 
Antonio 
An ton io 
, A r t u r o 
, José . 
21 
19 
26 
26 
17 
18 
18 
19 
17 
16 
19 
17 
18 
15 
18 
18 
29 
Pnebíos 
Málaga . . . 
Vi l lanueva la Reina 
Málaga . 
Granada . 
Má laga . . 
Colmenar . . 
Beas de Segura 
Almer ía . . 
Madrid . 
Madrid . . . 
Má laga . 
Málaga . 
Torre del Mar 
Má laga 
Madr id 
M á l a g a 
M á l a g a 
M á l a g a 
Má laga 
Málaga I Málaga 
Provincias. 
M á l a g a 
J a é n . 
Má laga 
Granada 
Málaga 
Málaga 
J a é n . 
Almer ía 
Madr id 
G a u r í n 
Málaga 
M á l a g a 
M á l a g a 
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PERITO MERCANTIL DURANTE EL CURSO DE 1892 Á 1893. 
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E S T A B L E C I M I E N T O S 
en que han practicado sus estudios. 
Escuela Comercio de M á l a s a . . . . 
Escuela Comerc io de Alicante, Madrid 
Zaragoza y Málaga . 
Escuela Comercio de M á l a g a 
Escuela Comercio de M á l a g a 
Escuela Comercio de Malaca 
Escuela Comercio de M á l a g a 
Escuela Comercio de M á l a g a 
Escuela Comercio de Madrid y Málagf 
Escuela Comercio de Val lado l id , 
M á l a g a 
Madrid y 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Escuela 
Comercio 
Comercio 
Comercio 
Comercio 
Comercio 
Comercio 
de M á i a g a 
de Málaga 
de M á l a g a 
de M á l a g a 
de Málaga 
de Málaíra 
Escuela Comerciu de Cádiz y Má laga 
Escuela Comercio de M á l a g a . . 
FECHA 
del ejercicio. 
CALIFICACIONES 
obtenidas. 
15 Octubre . 1892 
1.° Febrero. 
2 Mayo . , 
2 Mayo . . 
28 Junio . 
28 Jun io . . 
27 Jun io . . 
28 Junio , 
27 J imio . , 
27 Junio. . 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
29 Septiembre 1893 
26 Septiembre 1893 
29 Septiembre 1893 
27 Septiembre 1893 
27 Septiembre 189 3 
29 Septiembre 1893 
29 Septiembre 1893 
Sobresaliente. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Sobresaliente. 
Aprobado. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Aprobado. 
Sobresaliente 
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A L U V I N O S mat r icu lados en otros establecimientos y 
trasladados á esta Escuela durante el curso de 
1892 á 1393 
Núm, 
orden 
Apellidos. 
López Sónchcz 
Afion Ruiz 
Moreno F e r n á n -
dez do Rodas 
Igualada Sainz del 
Campo 
Peralta Giménez 
Orueta Calderón 
Basaguren Ochan-
diano 
No ir.br es 
D. Antonio 
„ Francisco 
Carlos 
„ Antonio 
„ Eugenio 
„ J osé 
,. Oscar 
Asig-piturn? tsi.obleci-
ir, lentos 
F r a n c é s 2.0j(iranada 
F r a n c é s 2.° Granada 
F r a n c é s 2.° Cabra 
F r a n c é s 2.° 
F r a n c é s 2.° 
F r a n c é s 2.° 
F r a n c é s 2 0 
Valladolid 
Córdoba 
Madrid 
Bilbao 
A L U M N O S mat r icu lados en esta Escuela y trasladados á 
Otros estsblecimientos durante el curso de 1892 á 
a893 
Núm. 
orden 
Apellidos. 
Souza Peco 
Botín Sánchez 
de P o r r ú a 
Padilla M o n -
tero 
Abolafio Mar-
tínez 
Bousa Gómez¡ 
Nombres 
D. Elimo 
Asignaturas 
F r a n c é s 1.° 
RicardolFrai icés2 . 
„ Nicolás j F r a n c é s l . 0 
Antonio F r a n c é s 1.° 
,. José IFrancés 1 
Establecimientos 
Cardenal Cisneros 
Santander 
Almería 
Jerez 
Cardenal Cisnero? 
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EMORIA DEL URSO DE 189 
PERSONAL FACULTATIVO OE ESTA ESCUELA 
durante los cursos de i 8 g 2 á i S g j y i 8 g j á i 8 g 4 , con expre-
sión de la fecha en que ingresaron en el Profesorado los Catedrá-
ticos numerarios. 
Director: Profesor mercantil D. J o s é Bares M o l i n a . 
Secretario: Doctor y perito D. Pedro G ó m e z Chaix. 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 
Doctor y profesor mercantil D. Francisco B e r g a m í n . G a r c í a . 
en si tuación de excedente 20 Febrero 18S0. 
Profesor mercantil D. J o s é BaréS Mol ina . 2 Junio 1887. 
Prof. mere. D. Ricardo A l t e r t Pomata. 2 Septiembre 1889, 
Doctor y perito D. Pedro G ó m e z Chaix. 27 Mayo 1890. 
Licdo . y prof. mere. D. Domingo M é r i d a M a r t í n e z . 10 Abr i l 1891. 
I ) . J o s é CarlOS Bruna . 21 Febrero 1892. 
Prof. mere. D . J o s é M.a C a ñ i z a r e s Zurdo . 21 Marzo 1892. 
AYUDANTES INTERINOS 
Doctor y perito mercantil D. L.UÍ3 G r a c i á n Torres . 
Profesor mercantil D. L u í s Grund R o d r í g u e z . 
JURADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
D . Rafael Moreno C a s t a ñ e d a . 
D . J o s é M . de Torres . 
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P E R S O N A L ADMINISTRATIVO D E E S T A E S C U E L A 
ESCRIBIENTE 
D. S e b a s t i á n L ó p e z Barzo 
CONSERJE 
D. J o a q u í n G o n z á l e z M a r t í n e z . 
BEDEL 
D. En r ique M é r i d a M a r t í n e z . 
MOZO PORTERO 
D, Rafael Montaner Herrera . 
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A U M E N T O del m a t e r i a l c i e n t í f i c o 
O I B L I 5^"T" E C A 
OBRAS A D Q U I R I D A S POR D O N A C I Ó N D E : 
Bares (Sr. D . Carlos) 
Castellarnaii ( D . J o a q u í n de M.a de).—Teoría ópt ica del micros-
copio.—La imagen virtual. 
C a ñ i z a r e s (Sr. D. J o s é M.a) 
Cañizares (D . José M.a).—Cuadro sinóptico log ismográ í ico .— 
Una hoja. 
Cañizares { D . José M.a) y Soferas ( D . Emilio!;—Tratado de 
Logismograf ía y práct icas de banca.—Un volumen en 
4.0 mayor. 
D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y Comercio 
Abela y Sá inz de Andino.—Fabricación de quesos y mantecas 
y medios de desarrollar la industria lechera en Espa-
ñ a . — M a d r i d . — 1 8 9 1 . — Un volumen en 8." 
Agu i l a r .—El Consultor del viajero—3.a ed.—Madrid—1886.— 
U n volumen en 8.° 
Alcán ta ra G a r c í a . — L a educac ión popular.—Madrid.—1881.— 
U n volumen en 8.° 
Almanaque del servicio agronómico, por G. de V. y E. B.—Ma-
drid.—1889.—Un volumen en 8." 
Aramburu lie míanos .—La fotografía al alcance de todos.— 
Madrid.—1887.-—Un volúraen en 8.° 
yám*.—Memorias correspondientes á los cursos académicos de 
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1886 á 1889, inclusives, en el Instituto agrícola de 
Alfonso XII.—Escuela general de Agricultura.—Ma-
drid.—1892.—Dos volúmenes en 4.0 may. 
Arce.—Resistencia de materiales y estabilidad de construccio-
nes.—Lecciones de clase.—Tomo 1.—Madrid—1892 
— U n volúmen en 8.° 
Ascdrate.—La Gomosis del Naranjo.—Informe del Director 
de la Es tac ión patológica de la Escuela general de 
Agricultura...—Madrid.—1891.—Un cuaderno en 4.0 
(con una lámina) . 
Asociación de Agricultores de España .—Producc ión y comercio 
general de vinos.—Madrid —1889.—Un volumen en 
8.° (con un mapa) 
Avance Estadístico sobre el cultivo y producción del Olivo en Es-
p a ñ a , formado por la Junta Consultiva Agronómica , 
—1888.—Madrid.—1891.—Un volúmen en 4.0 mayor. 
Avance Estadístico sobre el cultivo y producción de la Vid en Es-
p a ñ a , formado por la Junta Consultiva Agronómica . 
—-1889.—Madrid.—1891.—Un volúmen en 4.0 may. 
Avance Estadístico sobre el cultivo cereal y de leguminosas asocia-
das en España , formado por la Junta Consultiva Agro-
nómica .—1890 .—Quinquen io de 1886 á 1890, ambos 
inclusives.—Tomo I á III.—Madrid.—1891.—Tres 
volúmenes en 4.0 may. 
Balfour Steward.—Nociones de F í s i ca .—Madr id .—1883 .—Un 
volúmen en 8.° 
Bar re ro .—Monograf ía acerca de la Patata U Early Rose.— 
Madrid.—1885.—Un cuaderno en 8.° 
Bel t rdny Rózpide.—Africa en 1881.—Madrid.—1881.—Un volú-
men en 8.° (con un mapa.) 
Berástegui .—Los alcoholes de remolacha.—Indicaciones prác-
ticas acerca del planteamiento de esta industria en 
España .—Madr id .—1883. '—Un volúmen en 8.° 
Biblioteca enciclopédica popular i lustrada.—Volúmenes 83 á 95, 
—Madrid.—1886 y 1887.—Trece volúmenes en 8.° 
Blavia.—Memoria anual de la Es tac ión Eno técn ica de Espa-
ñ a en Cette (Francia).—Marzo de 1892.—Cette.—Un 
volúmen en 8.° 
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Boletín de la Estación agronómica de la Escuela general de A g r i -
cul tura .—Número 1.0—Madrid.—1892.—Un cuader-
no en 8.° 
Bonelli .—El Sahara .—Descr ipc ión geográfica, comercial y agrí-
cola.—Ed. of ic ia l .—Madrid .—1887.—Unvolúmen en 
8.° (con grabados, dos láminas y cuatro mapas). 
Cat t i l la {Nueva) agraria, para la enseñanza de la Agricultura 
en las Escuelas de instrucción primaria, por R. A , R-
—Madrid . —1881.—Un volúmen en 8.° 
Catálogo oficial de la Exposición de ganados, sus industrias y me-
canismos correspondientes, celebrada en Madr id en 
Mayo de 1882.—Madrid—1882.—Un volúmen en 8.° 
Cazenave.—Manuel pratique de la Culture de la vigne dans la 
Gironde.—2 ME- edition refondue et a u g m e n t é e . — 
Bordeaux.—1889.—Un volúmen en 8.° 
Colón (Los Restos de)—Informe de la Real Academia de la His-
toria....—Pub. por el Ministerio de Fomento.—Ma-
dr id .—1879 .—Unvo lúmen en 8.0(con seis facsímiles). 
Comisión ejecutiva de Estadística minera.—Datos estadís t icos 
correspondientes al año económico de 1887-88 y á los 
años naturales de 1887 y 1888.—Madrid.—1890.—Un 
volúmen en 4.0 dob. con cuatro mapas. 
Conclusiones de la Memoria que presentó la Comisión nombrada 
p a r a estudiarla Viticultura en Francia por Real or-
den de 16 de AgoHo de 1890.—Madrid.—1890.— 
U n cuaderno .—8.° 
Congreso da Vinicultores celebrado en Madr id en Junio del 
año 1886.—Madrid.—1887.—Un volúmen en 8.° 
Cortés y Morales .—Novís ima guía del Hortelano, Jardinero y 
Arbolista.. . .—Madrid.—1885.—Un volúmen en 8.° 
Cortés y Morales—YX vino tinto. Nuevo método de fabricarlo para 
poderlo conservar y exportar.—Breve resumen de 
viticultura y vinif icación.—Madrid.—1885.—Un volú-
men en 8.° cartón. 
Chapuli Navarro.—Ocios l i terar ios .—Colección de art ículos y 
poes ías .—Madr id .—1885 .—Un volúmen en 8.° 
Darder.—l.z. cuest ión de alcoholes y el Conflicto Vinatero.— 
Valencia!—•1889—Un cuaderno en 4.0 
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Diez Pinedo ( D . Eduardo) y Pcant \ D . Raoul).—Anuarios de 
la Bolsa, del Comercio y de la Banca para 1892 y 
1893.—Años i.0 y 2.0—Madrid.—1892-93.—Dos volú-
menes en 8.° car tón. 
Domínguez ( D . Julio) y Serrano de la Pedrosa ( D . P.) La lec-
tura como arte, Estudios preparatorios.— 2.aed.—Ma-
drid.—1886.—Un volúmen en 8.° 
Dupuy de Lome.—Memoria sobre la intervención del Estado 
en el Reino de Italia en la p roducc ión y el comercio 
de vinos.—Madrid.—1888.—Un volúmen en 8.° 
Espejo.—Cartilla de agricultura.—Madrid. —1879.—Un cuaderno 
en 8.° 
Í Í Í / ' ^ . - -La electricidad y la agricultura. —Folleto ilustrado.— 
Madrid. —1892.--Un cuaderno en 8.° 
Estudio sobre la Exposición vinícola nacional de 18 y y.— 
Madrid.—1878.—Un volúmen 4.0 mea. may. 
Exposición Nacional Vinícola de i S y j . — C a t á l o g o general.— 
Madrid.—1877.—Un volúmen en 8.° doble. 
Exposición Universal de Filadelfia en 1876.—Lista preparatoria 
del Catálogo de los expositores de E s p a ñ a y sus pro-
vincias de Ultramar.—Filadelfia.—S. a.—Un volúmen 
en 8.° may. 
Exposición Universal de Filadelfia en i8'/6.—Expositores de Es-
p a ñ a y sus provincias de Ultramar recompensados en 
la....—Barcelona 1877.—Un volúmen en 8.° may. 
Exposición Universal de Filadelfia en i S y ó . — M e m o r i a admi-
nistrativa de la Comisar ía Regia de E s p a ñ a en la — 
Barcelona.—1877.—Un cuaderno en 4.0 vcon cinco foto-
grafías.) 
Exposición Universal de Filadelfia en 1876.—Lista alfabética de 
los premios concedidos á E s p a ñ a y sus provincias de 
Ultramar enla....—Barcelona.—1877.—Un cuaderno 
en 4.0 
Exposición Viti-vinicola de Cariñena. - Conferencias pronuncia-
das con motivo de la misma por los Síes. Tutau, Rive-
ra, Bosqued, Gorriz, Gimeno, Jayán, Tobella y Santa-
maría .—Zaragoza.—1892.—Un volúmen en 8.° 
Expositión Universelle de 1878.—Espagne.—Lection de Beaux. 
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Arts.—Catalogue spécial .—Paris.—1878.—Folleto.— 
U n cuaderno en 8.° marquilla. 
Fe rnández Izaguirre.— Q.xiixc^ escénicas.—Rafael Calvo.—Ma-
drid.—1886.—Un volumen en 8.° 
Filoxera (Ley de defensa contra la) promulgada en 18 de Junio 
de 1885.—Madrid.—1886.-Un cuaderno en 8.° 
Filoxera vastatrix. (Disposiciones referentes al servicio de de. 
fensa contra la...'—Madrid.—1892. —Unvo lúmenen 8.° 
Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento—"Ytxcti^ época.— 
Tomos 28 á 34.—Madrid.—18.. .á 18....—Siete volúme-
nesne 8.° (con grabados.) 
Garc ía ( D . Ramón) y Gazte lu iD. Luis).—Proyecto de obras de 
defensa c o n t r a í a s inundaciones en el valle del Segura. 
—Tomos I á IIL—Memoria.-Murcia.—1887-88.— 
Tres volúmenes en 4.0 
Gascón.— Cartilla de Agricultura parala primera enseñanza.—4.a 
edición (corregida y aumentada).—Ciudad-Real.— 
1885.—Un volumen en 8.° 
Gascón ^ i M ^ r / / / ^ — E s t u d i o sobre la organización del Crédi to 
Agrícola en España.-—Memoria. - Madrid.—1891.—Un 
cuaderno en 8.° 
Gaufier.—Vtía. Revolución agr ícola .—Traducción de D . Juan 
Ruiz y Castillo.—Madrid.—1892.—Un volúmen en 8.° 
(con grabados.) 
Gómez Pizarro.—YX ausenteismoen España . Memoria.—Madrid 
—1886—Un volúmen en 8.° may. 
González Pérez—^tzo^üdsXbví histórica de la Vil la y Corte de 
Madrid, su riqueza agrícola y forestal y su municipio 
en tiempo de Calderón de la Barca.—Madrid.—1887. 
— U n cuaderno en 8.° 
Cr^Z/s.—Prontuario filóxerico...—Madrid.—1879.-Un volúmen 
en 8.° (con dos láminas) 
Guía (Verdadera) de Madr id , necesaria para todas las clases 
sociales.—Segundo año de su publ icación.—Madrid. 
—1887.—Un volumen en 8.° 
Gusi y Lerrot/x.—Tratado práctico de las enfermedades del pe. 
jro.—Madrid.—1891.—Un volúmen en 8.° 
Hurtado de Urtasun. - Consultor Administrativo y Mercantil de 
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Ferrocarriles.—Resumen de las disposiciones vigentes. 
Tarifas y su aplicación — Zaragoza.—1893.—Un volu-
men en 8.° 
Instrucciones de servicio para el Cuerpo de Ingenieros de Montes y 
sus dependencias.—Madrid.—1881.—Un cuadernoen 8.° 
Jordi.—Breves indicaciones sobre el cultivo de la cepa america-
na.—Figueras.—iSgi.—Un cuaderno en 8.° 
l a d r ó n de CV^^í?.—Almanaque del Maestro para 1886 y 1887. 
—Años 5.0 y 6.°—Madrid.—1885 y 1886.—Dos volúme. 
nes en 8.° 
Ley de extinción de la langosta de 10 de Enero de 1879, y Regla-
mento para la ejecución de dicha L e y . - M a d r i d . — 
1880.—Un cuaderno en 8.° 
López Martínez.—YX Absentismo y el Espíritu rural.—Madrid.— 
1889.—Un volúmen en 8.° cartón. 
Magallón.—'H\XQvo mapa de Aragón .—Madr id .—S. a.—Una ho-
ja fol. plegada, cartón. 
M á r q u e z y Pérez.—X-a. Clase 12 del Arancel y Ganader ía destina-
daal consumo.—Vigo.— 1893.—Un volúmen en 4.0may 
Martínez.—'Esta.dísúca. agrícola de la provincia de Valladolid.— 
1892.—Un cuaderno en 4.0 
Mar t ínez y Reguera. —Ornitología de Sierra Morena. —Madrid. — 
1886.—Un volúmen en 8.° may. 
Melgares.—yLQvaoxm acerca de la industria Serícola en E s p a ñ a 
—Madrid.—1883.—Uncuaderno en 8.° 
Memoria sóbrelas Estaciones sericícolas de Ital ia, y proyecto para 
el establecimiento de un Instituto de este género en la 
Ciudad de Murcia .—Año de 1892.—Madrid.—1892.— 
U n volúmen en 4.0 (con grabados) 
Minas (Colección legislativa de), conteniendo todas las disposicio-
nes vigentes que rigen en esta materia.... formada por 
la Junta Superior Facultativa de Minería y publicada 
de Real orden.—Tomo 1.0 á 3.0—Madrid.-1889-92. 
—Tres volúmenes en 8.° 
Mingues ( D . A.) y G. de Agui la r ( D . R.)—Legislación de Ha-
cienda pública de España . - Noveno cuaderno.—De 
los destinos reservados á los sargentos en activo ser-
vicio, licenciados de esta clase y la de cabos y sóida-
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dos.—Madrid.—1885.—Un volúmen en 8.° 
Muñoz del GW^Y/Í?.—La plaga filoxérica.—Conferencias públicas 
dadas los días 9 7 30 de Octubre y 11 de Diciembre 
de 1878 en el Ateneo de Logroño.—Parte i.a á 3.a— 
Logroño.—1878.— Tres cuadernos en 4.0 
Orhz Cañavate ( D . Fernando).—Cría del Gusano de seda y 
medios de reconstruir la Industria Sericícola de Es-
paña.—Memoria.—Madrid. — 1891.—Un volúmen en 8.° 
Ortiz y Cañavate ( D . ^ ¿ 7 / ^ — M e m o r i a sobre los cultivos 
más importantes de Italia.—Madrid.—1892.—Un cua-
derno en 4.0 
Otero (J.) y Rodríguez Ayuso (7l/.yl—Granja-Escuela expe.i-
mental de Zaragoza. Memoria relativa al cultivo de la 
remolacha azucarera.—Zaragoza.—1892.—Un volú-
men fol. (con láminas). 
Paloma {La) Mensajera.—Organo oficial de la Sociedad Co-
lombófila de Cataluña.—Revista mensual .—Años l y I I . 
—Números 1 y 24.—Barcelona.—1891 y 1892.—Veinte 
y cuatro cuadernos en 8.° 
Peña y Goñl.—La. Pelota y los pelotaires.—Parte i.a y 2.a—Ma-
drid.—1892.—Dos volúmenes en 8.° 
P ^ m » . — C a r t i l l a vinícola—Ed. oficial—Madrid. —1888.—Un 
volúmen en 8.° 
Píccolo.—Guía práctica del maestro bodeguero.—Madrid.—1888 
—Un volúmen en 8.° 
Presupuesto para gastos de instalación y anuales de la Granja-
Escuela Experimental de la Coruña.—Año 1891.— 
U n cuaderno en 40. 
Reforma de la Legislación penal de Montes establecida por las 
ordenanzas de 22 de Diciembre de 1833.—Madrid.— 
1884.—Un cuaderno en 4.0 
Reglamento orgánico del Cuerpo de Lngenieros agrónomos—VLa-
dnd.—1882.—Un cuaderno en 8.° 
Reglamento pa ra el régimen de los alumnos internos del Lnstituto 
Agrícola de Alfonso XLI.—Madrid. —1885.—Un cuader-
no en 8.° 
Reglamento para el régimen del Instituto Agrícola de Alfonso X I I , 
aprobado por Real decreto de 4 de Noviembre de 
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^QI.—Madrid.—1883.—Un cuaderno.- 8.° 
Reglamento para el régimen del Instituto Agrícola de Alfonso X I I , 
aprobado por Real decreto de 6 de Septiembre de 1884. 
—Madrid.—1884.—Un cuaderno en 8o 
Reglamento, Instrucciones y tarifas de la estación agronómica del 
Instituto Agr ícola de Alfonso X I I , aprobado por Real 
orden de 26 de Junio de 1891.—Madrid.—1891.—Un 
cuaderno en 4.0 
Rivas Moreno.—V^ plaga de langosta en México, Argelia y otros 
países. Sus estragos y medios de combatirla. —Madrid. 
— 1888.—Un volúmen en 8.° 
Rivas Moreno.—La plaga de langosta, sus estragos y medios de 
combatirla.—Tomo IIL—Madrid.—1888.—Un volúmen 
en 8.° 
Rivas Moreno.—La plaga de langosta en Chipre, los Estados-
(Jnidos, Italia y las Repúbl icas del Sur de América . 
Sus estragos y medios de combatirla.—Tomo.—IV. 
Madrid.—1889.—Un volúmen en 8.° 
Rivas Morero.—La plaga de langosta, sus estragos y medios de 
combatirla.—TomoV.—Madrid. —1890.—Un volúmen 
en 8.° 
Rivas Moreno.—Ternas de actualidad.—El comercio de vinos con 
Inglaterra.—Los vinos en la Exposición de Paris— 
Los vinos de la Península y la Exposición de Chicago. 
— E l tratado con Francia, etc. etc.—Madrid.—1892.— 
U n volúmen en 8.° 
Rivas Moreno.—Temas de actualidad.—El cambio de cultivos-
—La estadística y los informes particulares.—El anís y 
los alcoholes alemanes.—Los derechos de consumo y 
el aguardiente anisado.—Madrid.—S. a.—Un folleto. 
— U n cuaderno ¿n 8 0 
Robles y F^/Zf^r . -Bibl io teca de Legislación Agrícola.—Recopi-
lación completa de las disposiciones dictadas derde 
principios del siglo actual, referentes al ramo de Agri -
cultura.- Au t erizada por Real orden.—Tomo 1.—En-
señanza agrícola, personal y rervicio agronómico , con-
curso de obras y premio á la agricultura.—Madrid.— 
1887.—Un volúmen en 8.° 
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Rodríguez.—Aplicación de la electricidad á la agricultura.—Ma-
drid.—1890.—Un volúmen en 8.° 
Ruiz Polo.—Manual del Empleado en las ordenaciones de pa-
gos.—Madrid.—1891.—Un' volúmen en 8.° 
Saleta y Cruxent.—Agricultura y Armas.—Zaragoza.—1881.— 
U n volumen en 16.0 
Sanios .—España en la Exposic ión Universal celebrada en Par ís 
en 1878.—Tomo n.—Memoria.—Madrid.—-1881.— 
U n volúmen en 8.° 
Sastre.—Manual del Comerciante.-—Madrid.—1881.—Un volú-
men en 8.° 
Serrano Fatigatt.—El rayo del luz (Estudios de física). —Ma-
drid.-- 1881 .— U n volúmen en 8.° 
Serrano Fatiga ti..—Alimentos adulterados y defunciones. Apun-
tes para el estudio de la vida obrera en España.—Ma-
d i id . —1883.—Un volúmen en 8.° 
Sotilla ( D . E. de la) y Valle ( D . 6^—Guia del servicio agronó-
mico.—Madrid.—1892.—Un volúmen en 8.° men. car-
tón. 
Taucln y Ga/ cía Alonso.—E\ Comercio y la industria.'—i.a ed. 
•—Madrid. —1886.—Un volúmen en 8.° 
Toro y Gómez.—Memoria acerca de las Escuelas de Comercio, 
Industria y Agricultura en Francia y en Inglaterra,— 
Madrid.—1887.—Un volúmen en 8.° 
Urien de Vera (Ezequiel) y Diego Madraza y Ruiz Z o i r i l l a (Car-
IOS.J—IJRS enfermedades de la vid.—Salamanca.— 
1891.—Un volúmen en 40. (con 24 láminas al cromo y 
57 grabados en negro.) 
Valle.—El cultivo d é l a s llores como medio de educac ión mo-
ral y religiosa. Libro de lectura para las escuelas de 
inst rucción primaria.—Toledo.—1891.—Un volúmen 
en 8.° 
Valle.—La agricultura y el vino. Libro de lectura oara la ense-
ñanza agrícola y vinícola.—Madrid.—18S9.—Un volú-
men en 8.° car tón . 
Va Hedor y Ron.—Legislación Agrícola.—Disposiciones vigen-
tes relativas á los servicios agrícolas dependientes de 
lo:- Ministerios de Fomento y Ultramar, compiladas 
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y anotadas por...—Madrid.—1891.—Un volúmenenS.0 
Vera y López.—Cartilla agrícola.—Madrid.—1882.—Un volu-
men en 8.° 
Vera y López.—Tablas de correspondencia entre los grados del 
H id róme t ro Sikes y los del Alcohometro Centesimal 
de Gay-Lussac. (En español y en i n g l é s ) ~ L o n d r e s . 
—1892.—Un cuaderno en 8.° 
Viard.—Tratado general de la v id y de los vinos, estudio com-
pleto, teór ico y práctico de la vid, la vinificación, los 
vinos y sus residuos —Tomos I y II .—Valladolid. 
—1892.—Dos volúmenes en 8.° (con grabados.) 
Vincentt (D . Eduardo.)—La Exposición internacional de la elec-
tricidad y el Congreso de electricistas.—Madrid.— 
1882.—Un volumen en 8.° 
Vincenti { D . Juan).—Los alcoholes.—Ensayo de estudio.—Ma-
drid.—1889.—Un volumen en 8.° 
D i r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Alomo y Rubio.—Manual del Arte de Obstetricia.—Madrid.— 
1866.—Un \ o l ú m e n en 8.° 
Alvarez Limeses.—Margaritas. Colecc ión de poesías.—Ma-
drid.—1893.—Un volumen en 8.°. 
Alvarez Mar t ínez .—Nociones fundamentales del Derecho. 2.a 
ed.—Burgos.—1871. —Un volúmen en 8o. 
Amor Meilan.—Sol y sombra.—Lugo.—1893.—Un volumen 
en 8.°. 
Anuario de Primera Enseñanza correspondiente á 1886.—Ma-
drid.—1S87.—Un volúmen en 8.° 
Anuarios de la Universidad Central paxsiXos cursos de 1856 á 
1859—Madrid —1856 á 1859—Tres volúmenes en 8.°. 
Balaguer.—Las calles de Barcelona en 1865.—Tomos I á I I I . 
M a d r i d — i 8 8 8 . - T r e s volúmen 8.°. 
Boletín de la Sociedad geográfica de Madrid.—Tomos 22 é indi -
ce.—Madrid.—1887.—Des volúmenes en 8.°. 
C'<//w jJ^/r / / ; ; .—Manual para uso de Practicantes.— Madrid. 
—1866.—Un volúmen en 8.° 
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Callejo y Caballero.—Indice general de la obra «Museo Espa-
ñol de An t igüedades» .—Madr id .—1889—Unvo lúmen 
en 8.° 
Caro Tito {Lucrecio).—Naturaleza de las cosas, versión en prosa 
de la obra «De Rerum Naturas» por D . M . Rodríguez 
Navas.—Madrid.—1892.—Un volúmen en 8.° 
Carta de im oficial en defensa de los Militares que dexaron 
sus Cuerpos por agregarse á los Patriotas de las Pro-
vincias.—Madrid.—1808.—Cuatro hojas en 4.0 
Colección de Decretos referentes á Ins t rucción públ ica .—Tomo !• 
—Madrid.—1891—Un volúmen en 8.° 
Colección de documentos relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones de E s p a ñ a en 
Ultramar—Tomos TV á VII—Madrid.—1888-92 — 
Cuatro volúmenes en 8.° 
Colección de leyes xtitx.ttíi.t% á Instrucción públ ica .—Madrid.— 
1890.—Un volúmen en 8.° may. 
Colección de piezas literarias selectas, latinas y castellanas.—Ed. 
Oficia1.—Madrid.—1868.—Dos volúmenes en 8.° 
Colmeiro.—Y.o'a restos de 'Colón .—Madr id .—1889.—Un volú-
men en 8.° (con láminas.) 
Compilación legislativa de Instrucción públ ica .—Tomo I V . — M a -
drid.—1887.—Un volúmen en 8.° 
Congreso Nacional Mercanti l celebrado en Madr id en Mayo 
1886.—Madrid.—1887.—Un volúmen en 8.° 
Chicote y Casaña .—Carmen .—Poema en un canto.—Madrid.— 
1890.—Un volúmen en 8.° 
Defensa de Hipócrates, de las Escuelas Hipocrá t icas y del Vitalis-
mo.—Madrid.—1859.—Un volúmen en 8.° 
Defensa [La) de la Sociedad,—Tomo I.—Madrid.— 1872.—Un 
volúmen en 8.° 
Dia r io de Sesiones del Congreso Económico Nacional celebrado 
durante la Exposic ión Universal de Barcelona.—Ma-
drid.—1887.—Un volúmen en 8.° 
D i a z Lozano .—Orac ión fúnebre á la memoria del Duque del 
Infantado dicha en 9 de Octubre de 1791.—Madrid. 
1791.—Un volúmen en 4.0 
Dictamen de la Academia Nacional greco-latina acerca de la 
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obra «De Re Rus t i ca»—de Lucio Junio Columela.— 
Madrid.—1804.—Ua volúmen en 8.° 
Dorda.—Lecciones de Aritmética.—Alcalá de Henares.—1887-
— U n vo lúmen en 8.° 
Estadística general de Primera E n s e ñ a n z a conespondienle al 
quinquenio que te rminó en 31 Diciembre de 1885.— 
Madrid. —1886.—Un volúmen en 8.° may. 
Fiesta literaria en honor de Cervantes. —Madrid.— 1869.—Lín 
volúmen en 8.° 
Gallardo. - Ensayo de una Biblioteca española de libros raros 
y curiosos cont. por D . M . Zarco del Valle y D . J. 
Sancho R a y ó n . — T o m o s I I I y IV.—Madrid.—1882.—• 
Dos volúmenes en 4.0 
6\'jv.—Retrato del General Urrutia.—Una hoja en fol. 
Hauger. — Escudo de armas del Duque de Osuna.—Una hoja en 
fol. 
Homenage que la ciudad de Barcelona tributó á la memoria del 
Marqués de Comillas.—Barcelona. - 1883.—Un volú. 
men en 4.0 
Infantado.—Adiciones al reglamento de Infantería. —Cádiz.— 
1813.—Un volúmen en 8.° 
Informe del Consejo R. de Agr icu í tma acerca del guano.—Ma. 
drid. —1850.—Un volúmen en 8.° 
Juras Reales.—El espíritu del siglo.—Burgos.— 1833.—Un vo-
lúmen en 8 0 
legislación de la Propiedad Intelectual.—Madrid. — 1881.—Un vo-
lúmen en 8.° 
I c r ehund í . — Rudimentos del Arabe vulgar que se habla en el 
Imperio de Mar ruecos .—Tánger . —1889.—Un volú-
men en 8.° 
Mar t ínez y Regu era.—O r n i t o 1 o g ía de Sierra Morena.—Madrid.—• 
1886.—Un volúmen en 8.° 
J/^/Y/z/c,?.-Bibliografía Hidro lóg ico Médico-Españo la de Ba-
ños y aguas minero medicinales.—Madrid. —1892.—• 
U n volúmen en 8.° 
Memoria acoca del estado de la Enseñanza de la Universidad 
Central en los cursos de 1859 á 1868.—Madrid.— 
1859-68.—Ocho volúmenes en 8.° 
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Memoria acerca d i la Biblioteca de la Universidad Ce/ilral t n l o s 
años 1882,83 Y 84,—Madiid.—1887.—Un volumen en 
8.° mayor. 
Menéndez(L . )y Aleixandre. -Leg i s l ac ión de Baños y aguas mi-
nero-medicinales.—Madrid.—1893.—Un volumen en 
Ministerio de Fomentó.—QOXVÍXÚQVI. estadística minera .—Año 
1887-88. -Madr id . -1890. 
Modino y Camarero.—Lecciones de Análisis Gramatical.—Ma-
drid.—1880.—Un volumen en 8.° 
Moluscos del Viage a l Pacífico.—Partes 2.a y 3.a—Madrid.— 
1869-79.—Dos volúmenes en 4.0 
Monedera.—Episodios Militares del ejército de Africa.—2.a ed. 
— Bu'go?.— 1893.-—Un v o i í n e r en 8.° 
Montes y Fernández. - E l Consultor del Alunmo.—Madrid.— 
1887. —Un volumen en 8.° 
Ordenanzas para el P i ior y Cónsules de la Universidad de Sevi-
lla.—Sevilla.—1683 
P e ñ a y Goñi .—Aida. Ensaya crítico musical.—-Madrid.—1876. 
— U n volúraen en 8.° 
Pérez G. A7¿w.—Esperanza y Caridad.—2.a ed.—Madrid.— 
1885.—Un volumen en 8.° 
Picatoste.—Los Españoles en Italia.—Tomos I I I y I V . — M a d r i d 
— 1887-88.-Dos volúmenes en 8.° 
Puebla.—Las Audiencias de lo Criminal—Madrid.—1885.—Un 
volúmen en 8.° 
Quevedo y Medina.—Industrias textiles.—Tratado completo de 
fabricación de hilados y tejidos.—2.a ed.—Madrid.— 
1888. U n volúmen en 8. 
Rastibonne.—Historia de San Bernardo y su siglo.—Sevilla.— 
Madrid.—^1889-90.—Dos volúmenes en 8.° 
Reglamento general para el Gobierno y Dirección de las Reales 
Fábr icas de salitre, pólvora, etc.—Madrid.—1808. 
Representación de los individuos que compusieron la Regencia 
constitucional á las Cortes.—Madrid.—1814—Un vo-
lúmen en 4.0 
Representación 3.a del Duque del Infantado á S. M.—Coruña.— 
1822.—Una hoja en 8.° 
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Rocamora.— Catálogo abreviado de los manuscritos de la Biblio-
teca delDaque de Chuna.—Madrid.—1882.—Un vo-
lumen en 4.0 
Rodríguez de Ber íanga .—El nuevo bronce de Italia —Málaga .— 
1891.—Un volumen en 8.° 
Rodríguez y Mar t ín .—Rect í fcs . é innovs. que la Rl . Academia 
española ha introducido en la última ed. de su Dic-
cionario.—Madrid.—1885.—Un volúmen en 8.° 
Ros de Olano.—-Episodios Militares.—Madrid.—1884.—Un vo-
lúmen en 8.° 
Rueda.—Granada y Sevilla.—Madrid.— 1890.—Un volúmen 8.° 
i?//^**.—Estrellas Errantes.—Madiid. — 1889. —Un volúmen en 
8.° 
Rueda.—En Tropel.—2.a ed.—Madrid.—1893.—Un volúmen en 
8.° 
Rueda.—Lz. Gitana.—Novela Andaluza.—Madrid.—1892.—Un 
vo 'úmen en 8.° 
Rubiolo.—Galicia.—Geografía descriptiva. — Santiago.—1892.— 
Un volúmen en 8.° 
Ruiz Polo.—Manual del Empleado en las Ordenaciones de Pa 
gos.—Madrid.—1891.—Un volúmen en 8.° 
Saenz Raquero.—-Monografías Historico-críticas.—Villalar.— 
Madrid.—^1886.—Un volúmen en 8. 
S á n c h e z y w ^ x s . - Grandezas del Catolici mo.— Madrid. - 1892 
—-Un volúmen en 8.° 
Serrano de la Pedrosa.—Las inundaciones y la repoblación fo-
restal.—Madrid.—18S6.—Un volúmen en 8. 
Torres Acebedo.—Guía descriptiva de la Santa Iglesia Catedral 
de Málaga. —1889.—Un volúmen en 8.° 
Vincenti—hos alcoholes.—Ensayos de Estudios.—Madrid.— 
1889.—Un volúmen en 8.° 
Vincenii.^J. i5 . /—El Sepulcro de Moore.—Coruña.— 1890.— 
U n volúmen en 8.° 
Vinaza (Conde ^ — B i b l i o g r a f í a Española de lenguas indígenas 
de Amér ica .—Madr id .—1892 .—Un volúmen en 8.° 
D i r e c c i ó n general de Obras P ú b l i c a s 
Aforos practicados en las cuencas de los ríes E ' r o , Duero, Gua-
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diana, Guadalquivir y Tajo, durante el año 1880 por 
las cinco divisiones hidrológicas.—Madrid.—•1881.— 
Un volumen en 4.0 
Aforos practicados en las cuencas de los ríos Ebro, Guadalquivir, 
Guadiana, Tajo y Z^m?, . durante el año 1881.—Ma-
drid.—1882.—Un vohimenen 4.0 dob. 
Anales de Obras públicas.—^Memorias y documentos referentes á 
la ciencia del Ingeniero y al arte de las construcciones. 
—Tomos 1.0 ,2.° y4.0 á 12, mas un atlas del Acueduc-
to de Tempul.—Madrid.--1876-84.—Doce volúmenes 
en 8.° dob. y fol. (con planos), 
Andrés y Fuigdollers.—Víanos, Memoria y Presupuesto del puer-
to de Barcelona —Barcelona.—1854.—Un cuader-
no en 4.0 (con plano). 
Andrés y Fuigdollers .—Vwetio de Barcelona.—Obras para su en-
sanche y mejora. Dictamen de la Junta Consultiva 
de Caminos, Canales y Puertos, precedido de la Me-
moria descriptiva...—Madrid. —1855.—Un volúmen 
en 4.0 
Carta general de las Obras públicas de España , formada por el 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
y mandada públicar por Real orden de 9 de Septiem-
bre de 1880.—Madrid.—1882. —Diez y seis hojas en 
fol. marca dob. 
Carreteras (Situación de las) del Estado que comprende el Plati 
general en 1.0 de Agosto de 1883.—Madrid.—1883.— 
U n volúmen en 4.0 
Carreteras (Situación de las) del Estado que comprende el Plan 
General en i .0 de Octubre de 1888.—Madrid.—1888 
U n volúmen en 4.0 
Casillas de Peoítes Camineros.—S. 1. n. a.—Un cuaderno lit , 
con lám. 
Catalogue ofwines.—International exhibitión of 1874.—Spain.— 
London.—1874.—Un volúmen en 4.0 apais. 
Ciudad Real (División hidrológica de).—Itinerarios del Río Gua-
diana y todos sus afluentes.—Madrid.—1883.—Un 
volúmen en 40. dob. (con un plano.) 
Consultor (El) del zw/m?. —Resumen de los derechos y obliga-
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ciones de los que viajan por f^rro•carril. Extracto de 
las disposiciones legales por Julián Aguilar.—Se-
gunda ed ic ión .—Madr id .—1885.—Ün volúmen en 8.° 
Chápuli Navarro.—Ocios l i terarios.—Colección de artículos y 
poesías .—Madrid .—1887.—Un volúmen en 8.° 
Formularios para la redacción de los proyectos de Caminos, Cana-
les, Puertos y ¿ a r o s , aprobados por Real orden de 19 
Diciembre de 1855.—Madrid.—1856.—Un volúmen 4.0 
Formularios para la redacción de los proyectos de Carreteras, 
aprobados por Real orden de i.0 de Marzo de 1859, 
y reformados con las disposiciones y aclaraciones 
posteriores.—Madrid 1863.—Un volúmen en fol. 
G a r r á n . — T r a t a d o de la formación de los proyectos de Carre-
teras.—Aprobado y mandado publicar por Real or-
den de 21 de Septiembre de 1862.—Madrid.—1862.— 
U n volúmen en 4.0 (con lám.) 
Guadalquivir (Reconocimiento del Rió) entre Córdoba y Sevilla, 
verificado en los años de 1842 á 1844, por orden del 
Ministerio de la Gobernac ión de la Península.—Ma-
drid.—1847.—Un volúmen en 4.0 
Instrucción para promover y ejecutar las Obras públicas de Cami 
nos, Canales, Puertos y demás análogas, aprobada por 
Real decreto de 10 de Octubre de 1845.—Reimpresa 
con las aclaraciones posteriores. —Madrid.—^1858.— 
un volúmen en 4.0 
Mar t ínez .—Tablas que comprenden el ajuste desde un cuarto 
de jornal hasta 31, por ios precios respectivos desde 
un octavo de peseta (medio real) hasta 10 pesetas 
—Edición oficial.—Madrid.—1878.—Un cuaderno 
en 8 0 dob. 
Ministerio de Fomento.—Presupuestos de 1884 á 1891.—Balance 
general de Crédi tos y Gastos y monagrafías durante 
los expresados ejercicios en les ramos de Ins t rucción 
pública, Agricultura, Industria y Comercio y Obras 
púbricas.—Madrid.^—1886-1892.—Siete volúmenes en 
4.0 dob. cartón. 
Modelos de Casasportazgos.—^S. L n. a.—Un cuaderno fol. (con 
l á n C 
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Modelos de Tageis y Ale ant.tril las paralas Carrileras S. 1. n. a. 
— U n volúmen en fol. (con lám.) 
Noroeste (Ferro-carriles del) de España .—Reglamen to del Consejo 
de Adminis t rac ión y Explotación de los..., aprobado 
por Real orden de 19 de Mayo de 1879.—Madrid.— 
1879.—Un cuaderno en 4.0 
Noroeste (Ferro-carriles del) de España .—Memoria del Consejo 
de Incau tac ión de los..., acerca del estado actual de 
las obras y desarrollo futiuo de las mismas.—Madrid. 
- 1879.—Un cuaderno en 4.0 
Noroeste (Ferro-carriles del) de España.—Wtxwaxi-x presentada 
por el Consejo de Incautac ión de los..., relativa á la 
explotación durante el ejercicio de 1878.—Madrid — 
1879.—Un volúmen en 4.0 
Noroeste (Ferro-carriles del) de España .—Memoria que presenta 
el Consejo de Adminis t rac ión dé los . . . , r e l a t ivaá las 
obras de nueva const rucción en fines de Junio de 
1879, con un apéndice sobie el estado de las mismas 
en fines de Septiembre de 1879.—Madrid.—1879.— 
Un volumen en 4.0 (con un plano.) 
JSioroeste (Ferro-carriles del) de España .—Memor ia que presenta 
el consejo de Administración de los...., relativa á las 
obras de construcción durante el primer semestre de 
1879 á 1880 y primera mitad del segundo semestre 
de dicho año económico.—Madrid .—1881.—Un volu-
men en 4.0 
Noroeste (Ferro-carriles del) de España .—Memor ia presentada 
por el Consejo de Incautación de los..., relativa á 
la explotación durante el ejercicio de 1879 y primer 
cuatrimestre de 1880.—Madrid.—1881.—Un volúmen 
en 4.c 
Noroeste {Ferro-carriles del) de J t s p a ñ a . - R e s u m e n de las Me-
morias presentadas por el Consejo de Incau tac ión de 
los..., relativas á las obras de nueva construcción.— 
Madrid—1881.—Un cuaderno en 4.0 
Novísima legislación de Obras públicas, formada é impresa en 
virtud de Real orden de 20 de Noviembre de 1877.— 
E d i c i ó n oficial. Tomo I.—Disposiciones gene-
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rales.—Carreteras.—Madrid.—1878.—Un volúmen en 
8 0 dob. 
O h as públicas (Memoria sobre el progreso de las) en España , en 
los años de 1859 y 1860, presentada al Excmo. señor 
Ministro de Fomento por la Di recc ión general del 
ramo.—Madrid.—1861.—Un volúmen en 4.0 dob. car-
tón. 
Obras públicas {Memoria soore las) desde i.0 de Enero de i S y j á 
3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 , comprendiendo lo relativo á 
Puertos, Faros, Boyas,, Valisas, Ríos , Canales y apro -
vechamiento de aguas.—Madrid.—1883.—Un volu-
men en 4.0 dob. ca r tón . 
Obt as públicas {Memorias sobre las) desde i.0 de Enero de 18 8 j 
á J I de Diciembre de \8go.—Ydxit primera. Asuntos 
generales. Personal y asuntos varios.—Partesegunda. 
Puertos, Faros, Boyas, Valisas, Ríos , Canales y apro-
vechamiento de aguas.—Madrid.—]886-9o.—Siete vo-
lúmenes en 4.0 dob. car tón. 
Obras públicas (Memorias sobre las) en lósanos 1882 á i 8 g o 
inclusives, comprendiendo lo relativo á Carreteras.— 
Madrid.—1884-89.—Ocho volúmenes en 4.0 dob. 
cartón. 
Obras públicas (Memorias sobre las) de 1 8 8 j it i 8 g ó inclusives, 
en io relativo á Ferro-carriles.—Madrid.— 1885-90.— 
Siete volúmenes en 4.0 dob. cartón. 
Picatoste ( D . Felipe).—La Casa de Cervantes en Valladolid.— 
Madrid.—1888.—Un cuaderno en 8.° 
Picaioste ( D . Valentín) .—Tradiciones de Avila. —Madrid.—1888 
—Un volúmen en 8.° 
Pliego de condiciones generales para las contratas de Obras públi-
cas de Caminos, Canales y Puertos.— Madrid.—1846 
— U n cuaderno en 4.0 
Portazgos (Real orden de S. M . comunicada al Consejo, sobre 
que los dueños de) y demás imposiciones por razón 
de tránsito apliquen sus productos á su reparo... (7 de 
Julio de 1870.)—S. 1. n. a.—Un cuaderno en 4.0 
Presupuestos de gastos del Ministerio de Fomento para los años 
de 1878-79, 1880-81, 82-83, 1885-86, 1887-91 y 1892-
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93.—Madrid.—1878-90.—Nueve volúmenes 4.0 men.— 
92—93. 
Propiedades y aplicaciones del zinc.—París.— 1881.- U n cuaderno 
en 8.° men. 
Real orden de 4 de Febrero de 1857, aprobando los programas 
de los exámenes de entrada y enseñanza de las Escue-
las especiales deAjudantes de Obras públicas, creadas 
por Real decreto de igual fecba.-Madrid.—1857.— 
U n cuaderno en 8.° 
Reales órdenes y disposiciones circuladas por la Dirección general 
de Ohraspúblicas, sobre los abonos que por indemni-
zación de gastos corresponden á los Ingenieros y de-
más empleados de dicbo ramo.—Madrid.—1852.—Un 
cuaderno en 8.° 
Reglamento de la% escuelas práct icas de faros, aprobado por Real 
orden de 8 de Julio de 1856.—Madrid. —1856—Un 
volumen en 4.0 
Reglamento para el régimen interior de la Junta Consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos.—Mz.(Sx\<S..—1859.—Un 
cuaderno en 4.0. 
Valverdt y Alvares.—Viajes descriptivos. —Itinerarios d t Lincas 
Férreas .—De Madrid á Irún y Hendaya.—De Medina 
del Campo á Segovia. -Viaje á La Granja.—Ilustrado ; 
con mapas, planos, vistas y grabados.—Madrid—1886. 
— U n volumen en 8.° 
Zaragoza (División hidrológica ¿/^.—Itinerarios del rio Ebro y 
de todos sus afluentes.—Madrid.—1882.—Un volú-
men en 4.0 dob. (con un plano.) 
C á m a r a s de Comerc io 
déla península y díl extranjero que á contiuuacioa se expresan: 
Camarade Comercio de Alicante.—Boletín de id . 
Camara de Comercio de la Habana .—Bole t ín de id . —Memoria 
de 1892-1893. 
Cámaras de Comercio de Londres.—Revista de id . 
Cámara de Comercio de Madrid.—Mem o r i a de Febrero de 1892. 
Cámara de Comercio de Málaga .—Memor ia de 1892. 
C á m a r a de Comercio de Montevideo.—Boletín de id . 
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Cámara de Comercio de Nueva- York. —Boletín de i d . 
Cámara de Comercio de Sevilla.—Memona de 1892-1893. 
Cámara de Comercio de Tánger.—Revista de id . 
D u b l é (Sr D. Ignacio) 
Dublé { D . Ignacio).—QtZ&m'xXxQ.x <St Lengua francesa.—Primer 
curso. —Un volúmen en 4.0 (rústica). 
Dublé (D . ^//<7¿7(?y) —Gramática francesa.—Segundo curso, Sin-
taxis y ortografía.—Un volúmen en 4.0 rústica. 
G. Gamiz-Soldado (Sr. D. J o a q u í n ) 
Gamiz Soldado ( / ] ) —Ricardo Cobden.—Folleto. 
Pérez Requcijo (/í.) La Bolsa y sus operaciones.—Folleto. 
Pérez Requeijo ( / Í . ) - L a mujer en la carrera mercantil.—Folleto. 
G a r c í a Ayuso (Sr. D. Francisco) 
García Ayuso (Tvw/mri?.) —Vikramorvasi, drama de Kalidasa 
traducido. 
G ó m e z Chaix [Sr. D . Pedro) 
Deville (Gab?'iel.)—¥^%{Ví(\\o acerca del socialiMno científico, 
—Folleto. 
I n s p e c c i ó n general de E n s e ñ a n z a 
Anuai io /^/s/tf/Z/v? de Ins t rucción Pública.—1891.—Un volú-
men. 
Anuario estadístico <\it Ins t ruc j ióa Púb l i ca .—1891—Un volúmen 
I n s t i t u t o s de Segunde E n s e ñ a n z a 
Instituto de Je réz .—Memor ia s correspondientes á los cursos de 
1889-90, 90-91- y 91-92 
Instituto de Santiago.—Memoria correspondiente al curso 
1891-92. 
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Instituto de Valencia.—h\tmox\-x correspondiente al curso 
1890-91. 
Instituto de Vitoria.—Memoria correspondiente al curso 1891-92 
M a r c o l a í n (Sr. D. Pedro) 
Marcolain ( D r . Pedro).—El clima de Málaga según los resú-
menes mensuales del año 1891.—Folleto. 
Marcolain ( D r . Pedro).—Medios práct icos de convertir á Má-
laga en la mejor estación de invierno de Europa.— 
Folleto. 
M i n i s t e r i o de Fomen to 
Balance general de créditos y gastos &t\l£\rñs,\.tx\o de Fomento. 
—Presupuesto de 1891-92. 
Presupuestos del Ministerio de Fomento para el año económico 
de 1893-94. 
Pons y M e r i (Sr. D . J o s é ) 
Pons y M e r i ( D . y^í/ .y '—Reseña de la Escuela Superior de Co-
mercio de Bilbao.—Un volúmen. 
Rectorado de la U n i v e r s i d a d de Granada 
Discurso leido en la apertura del curso 1892-93 en la Universi-
dad de Granada por D Federico Gutiérrez Giménez 
Robles Ramirez (Sr. D. Francisco J.) 
Selbor (L.)—Estudio filológico sobre lengua universal.—Folleto. 
Senz (Sr. D . A lbe r to ) 
Programa del idioma Alemán para la Escuela de Cemercio de 
la Coruña.-—Folleto. 
I I . — O B R A S A D Q U I R I D A S POR C O M P R A 
Atienza y Cobos (Francisco).—Mapa geográfico, estadístico é 
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hidrográfico de la provincia de M á l a g a . — U n a hoja. 
Azcárate (G . )—Resúmen de un debate sobre el Problema, so-
cial.—Un volúmen. 
Azcára te {G. )—El Self-Government y la monarquía doctrina-
ria.—Un volúmen en 8.° 
Azcárate (G.)—Estudios económicos y sociales.—Un volúmen 
en 8.° 
Ayer (C.J—Grammaire comparée de la langue frangaise.—Un 
volúmen. 
Bt'lx'i (Augusto.)—-La femme dans le passe, le présent et 1' ave-
nir .—Un volúmen en 4.0 
Benot {Eduardo).—Versiones francesas.—Un volúmen en 4.0 
Blanco Constans (^/''J—Elementos de Derecho mercantil.—Un 
volúmen en 4.0 prolongado. 
B r é a l {Michel) .- De 1' enseignement des langues vivantes.—Un 
volúmen en 8.° 
Caro ( ^ j . - P r o b l é m e s de ra órale sociale.—Madrid.- ig? .—Un 
volúmen en 8.° 
Crespo y Herrero {Alejandro).—Reconocimiento de los pro-
ductos comerciales según las lecciones dadas en cáte-
dra y manipulaciones efectuadas en el Laboratorio de 
la Escuela de Comercio de Madr id . 
Delgado P. (M/w/íVy.—Poesías de 1). José Zorril la.—Un volú-
men. 
Diez de la Cortina f/?.). - M é u x l o Cortina inglés en Veinte Lec-
ciones.—Libro primero.—Nueva-York.—Un volúmen 
en 8.° 
Dorado (Pedro).—Estudio biográfico de Concepc ión A r e n a l -
Folleto. 
Estasen (Pedro).—Instituciones de Derecho Mercantil. —Cuatro 
volúmenes en 4.0 mayor. 
Etienne Mart in .—Le monopole de V alcool et les reformes fis-
cales.—Un volúmen en 4.0 
Gaires (Francisco)—Legis lac ión de Hacienda, contes tac ión al 
programa de oposiciones de Contabilidad del Estado. 
—Dos ejemplares. 
Garda Ayuso (F . )—Gramát ica francesa, 3.a edic ión.—Un to-
mo en 4.0 mayor. 
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González Serrano (^¿7.)--La sociología científica.—Un volú-
men. 
Gnil launie.—Unités et etalons.—Un volúmen. 
Challemel Lacour {E. )—La philosophie individualiste.—Un 
•volúmen en 4.0 menor. 
Labra (R. M.a)—Estudios de E c o n o m í a social.—Un volumen 
Laguilhoaty Esquivel—Tratado de Contabilidad y Tenedur ía ' 
de libros.—Un volúmen en 4.0 mayor. 
Laueleye. (E.) -Essai sur les formes de gouvernement.—Un vó-
lúmen en 4.0 menor. 
López Moreno {EJ—La prueba de indicios.—-Un volúmen. 
Macaulay.—Estudios jur ídicos.—Dos volúmenes. 
M.ildonadj M a c a m s (M.)—Principios generales del arte de la 
Colonización.—Un volúmen en 4.0 mayor. 
Masa y Vega.—-Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
—Contes tac ión al programa.—Un \o lúmen . 
Posada {Adolfo).—La adminis t ración y la organización admi-
nistrativa por Meyer, traducido.—Un volúmen. 
Sadler. — Grammare pratique de la langue anglaise.—Un vo-
lúmen 
Say {León).—Les solutions démocrat iques de la question des im 
pots.—Dos volúmenes en 8.° 
,SV//fV<v-—Historia del Comercio.—Dos volúmenes en 4 * 
may. 
Sanz y Escar t ín (Eduardo).—La cuestión económica .—Un vo-
lúmen. 
Vascano {A). Ensayo biográfico de Juan de la Cosa y descrip-
ción de su carta geográfica.—Un volúmen en 8.° 
I I I . - O B R A S Y REVISTAS A D Q U I R I D A S POR 
S U S C R I P C I Ó N 
Boletín en Inst rucción Pública, 1892-93.—Madiid. 
Crónica Comercial, id.—Barcelona,—1893. 
E s p a ñ a moderna (La).—Revista ibero-americana.—Octubr,; 
1892 á Septiembre 1893.—Madrid. 
E s p a ñ a Económica (La).—1893 
Gaceta de la i)V//.•<?.—1892-93.—Madiid. 
Gaceta de instrucción Pública.—1892-93 —Madrid 
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Gaceta de Madrid.—1892-93 
Historia general de E s p a ñ a por individuos de la Real Academia 
de la Historia.—Bajo la dirección de D. Antonio Cá-
novas del Castillo.--Cuadernos 1 á 60. 
I lustración del profesorado hispcino-a?n encano colonial.—Madrid 
- 1 8 9 3 . 
Montaner y Simón.—Diccionar io encic lopédico hispano-ameri-
cano.—Cuadernos 266 á 309. 
Nueva Ciencúi /ur id ica (LaJ.—Se'púemhrQ á Diciembre 1892. 
Orhanejay Majada (E).—Diccionario de legislación de Instruc-
ción Pública. —Cuadernos 43 y 44. 
Picatosie (VJ.—Descripción é historia de las provincias de Za-
mora, Paloncia y Burgos. 
Romero Girón y García .M?/r,w.—Colección de Instituciones pú-
blicas y jurídicas de los pueblos modernos.—Tomos 
I X y X . 
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A L U M N O S y m a t r í c u l a s en el curso de 1893-189 4. 
Alumnos oficialas matriculados en el curso do 1892-1893. . . 26 (1) 
Alumnos oficiales matriculados en el curso de 1893-1801 . . 41 
ASIGNATURAS 
I N S C R I P C : O N E S 
D E M A T R I C U L A 
Aritmética, Cálculos mer 
cantiles y Caligrafía. 
Contabilidad y T e n e d u r í a 
de libros • 
Práct ica de operaciones 
de comercio . . . . . . 
Geografía económico- in-
dustrial y estadíst ica. . 
E c o n o m í a política aplica-
da al comercio . . . . 
Legis lac ión mercantil 
comparada y sistemas 
aduaneros 
Lengua francesa i-er curso 
Lengua francesa 2.0 cur-
so 
Lengua inglesa i.er curso 
Lengua inglesa 2.0 cur.-vO 
Lengua inglesa 3er. cur-
so 
Lengua italiana icr . cur-
so 
Lengua italiana 2.0 curso 
Total en el curso de 1893 
á 1894 
Total en el curso de 1892 
á 1893 
o | ¡S 
2 3 
7 
3 
20 
5 
2 
16 
7 
I 4 
4 
109 
72 
23 
8 
4 
20 
5 
3 
16 
7 
14 
5 
NOMBRES 
de los alumuos que tienen 
el últ imo número 
en cada asignatura 
2 
5 
115 
79 
D. Eugenio Pranque loHernánde : 
D. José Muñoz Villa-Zevallos. 
D. Leopoldo Guerrero Castillo. 
D. Onofre Bachs Gerpí. 
D. Juan Oyarzabal Smith . 
D .Agus t ín del Río Sepúlveda 
D. Eugenio Franquelc Hernández 
D. José Scapiniz González. 
D . Juan Espinosa Perea. 
D. Leopoldo Guerrero González. 
D. Agustín del Río Sepúlveda. 
D . José Solís Rodríguez. 
D. Agustín del Río Sepúlveda. 
(j) Comprendemos en esta cifra únicamente á los alumnos de estudios de comercie y 
y lo misma hacemos en la de las asignaturas del curso 1892-93 al final del cuadro. 
en -rtn •>—i !>• 
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PÁGINAS 
Memoria, Variaciones em el personal 6 
Alumnos matriculados y examinados. . . . . 8 
Aumento en el material científico 13 
Mejoras en el edificio, 14 
S i tuac ión económica 15 
Cuadros, Num.i.—Asignaturas, profesores y libros de texto 
darante el curso de 1892 á 1893 2t 
Núm. 2.— Matrículas y exámenes ordinarios y ex-
traordinarios de enseñanza oficial. . . . 22 y 23 
Núm.-3.—Matrículas y exámenes ordinarios y ex-
traordinarios de lengua francesa correspon-
diente á los estudios generalesde 2.a enseñanza, 24 y 25 
Núm 4.—Matr ículas y exámenes de enseñanza libre. 26 y 27 
Núm. 5.—Resumen general de las matrículas y exá-
menes oficiales y libres 28 y 29 
Núm. 6.—Ejercicios del grado de Perito . . . 30 
Núm. 7.—Exámenes de ingreso ' 30 
Núm. 8.- Alumnos premiados , 31 
Núm. 9.—Alumnos que han obtenido la califica-
c ión de sobresaliente 32 
N ú m . 10.—Certificaciones académicas expedidas 
por la Secretaria 36 y 37 
Núm. ir.—Alumnos graduados de Perito. , . 38 y 39 
Núm. 12—Alumnos matriculados en otros estableci-
mientos y trasladados á esta Escuela. . . . 40 
Núm. 13.—Alumnos matriculados en esta Escuela 
y trasladados á otros establecimientos. . . . 40 
N ú m . 14.—Alumnos á quienes se ha expedido el 
t í tulo de Perito ' . . 41 
Núm, 15.—Asignaturas, profesores y libros de tex-
ro durante el curso de 1893 á 1894 42 
Núm. 16,—Personal facultativo durante los cursos 
de 1892 á 1893 y 1893 á 1894 43 
Núm.17,—Personal administrativo 44 
Núm, 18.—Adquisiciones de material científico. . 45 
Núm. 19.—Balance de ingresos: y gastos. . . . 69 
Núm. 20.—Alumnos y matr ículas durante el cur-
so de 1893 á 1894 70 
N ú m . 2\.—Alumnos, matrículas, exámenes, grados 
y t í tulos expedidos desde el curso de 1887-1888. 
al de 1892-1893 ' 71 
Núm 22.— Alumnos premiados con matrículas por 
los Sres. Vocales de la Cámara de Comercio . 72 



